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U n a ñ o d e b u e n G o b i e r n o 
EE Cúmplese hoy el primer año de vida 
del Gobierno actual. Como otras veces, 
qu is ié ramos ofrecer a la opinión desapa-
sionada—y a la otra—una imparcial rese-
ña de los actos del Gobierno. 
Lealmente. que no hay por qué ocultar 
la honrada convicción, anticipamos un j u i -
cio favorable, de conjunto. Sin duda deoe 
f s p a ñ a muchos bienes al Gobierno que 
preside el general Primo de Rivera. El 
j.rimero, la paz. La paz que, como la sa-
•hul, no se aprecia en su justo valor, 
sino cuando se pierde. La paz, premisa 
fjrzosa del trabajo fecundo, del progre-
90 colectivo y del bienestar privado. ¿No 
debida la grat i tud a quien nos trajo 
-ia paz, como es natural el agradecimieri-
lo en el bien nacida hacia quien nos de-
vnnlve la salud perdida? 
Era el primer problema de E s p a ñ a la 
1 .siauraciun de la autoridad y del orden, 
i orqne se le dió solución fué posible re-! 
tulver otros impor t an t í s imos , vitales. El 
primero, el de Marruecos. Tampoco el 
óxito allí logrado lo discute el m á s acé-
r r imo adversario del Gobierno. ¡Son tan 
-elocuentes los hechos! El vencimiento y 
deslierro de Abd-el-Krim, la muerte o el 
definitivo quebranto de otros jefecillos, el 
desarme de las cahitas, el paseo mil i tar 
por toda la zona del protectorado espa-
ñol..., hechos son, no alabanzas parti-
distas. Y hechos que, como el desembar-
co en Alhucemas, a todos pa r ec í annos 
imposibles, basado este pesimismo en una 
lar^a serie de desaciertos, que culmina-
ron en sangrientos desastres. 
Con el triunfo en Africa ganó España , 
recobró su personalidad internacional. 
Nuestros padres, nuestros abuelos no v i -
vieron días en que de España se hablase 
en el extranjero con el respeto que en 
estos tiempos. Cierto—y ello e n t r a ñ a nue-
vo elogio del Gobierno—que ese cambio 
de la opin ión exterior no ha sido resul-
tado, solamente, de la victoria de nues-
tras armas. Tiene hoy España personali-
dad en el concierto de las naciones, por-
que ha querido tenerla, en vez de ri 
signarse a seguir las orientaciones y casi 
las instrucciones dictados en ciertos Ga-
binetes de Negocios Extranjeros. En las 
relaciones in le rñac iones , España ha cui-
dado de su conveniencia y de su decoro, 
sólo de esto. Por eso leíamos hace poco 
en la Prensa francesa que nuestro pa ís 
hasta ahora no había podido tener polí-
tica inlernacional; pero que actualmente 
podía tenerla, y adver t íase en los actos 
del Gobierno la enérg ica decisión de clc-
gir ra más provechosa al in te rés patrio. 
Ülróv, acontecimientos felicísimos han 
acaecido en esto año, y han contribuido 
u cnallccei- el nombre de España , dentro 
y fuera dei patrio solar: los vuelos de!, 
Pfí is U K r a y de la escuadrilla E l c a n o ; 
y así como recaerían sobre el Gobierno, 
;:un siendo escasa o dudosa su directa 
responsabilidad, los desastres que bajo 
su mando aconlccicran, así puede llamar-
se a la parle en esos éxi tos , logrados, des-
dé lucfro, con su asistencia y protección. 
En fin,: por lo que toca a la política in-
ternacional: es acer tad ís ima, pat r ió t ica y 
^spaño l í s ima la or ientación de nuestra 
vida exterior hacia una vigorización de 
relaciones con Portugal y con la América 
española, vivamente acusada en el ré-
denle Congreso de Aeronáut ica . 
Si no tan rotundamente, se mantienen 
estos, juicios optimistas repasando la ac-
tuación de los d e m á s ministerios., No he-
mos aprobado, por ejemplo, cuanto en 
Hacienda se ha hecho, y en su día quedó 
aquí razonada nuestra discrepancia. Pero 
es patente, en cambio, el éxito de los 
emprés t i tos en este año realizados; como 
os de justicia declarar que en su úl t ima 
reforma tr ibutaria, conocida ya en ante-
proyecto, ha hecho honor el s e ñ o r Cal-
vo Sctelo a su inteligencia y a sus do-
tes de hombre de trabajo y de estudio. 
También ha de f iuürar en su haber la 
reforma de las Clases pasivas, por la 
cual, sin mengua de la justicia, sino con 
aplauso de la equidad, ha de sentir el 
Estado a lgún al ivio en tan pesad í s ima e 
inevitable carga. 
Con parsimonia adecuada, acaso, a la 
índole de los instituios esencialmente j u -
rídicos, el ministerio de Gracia y Justi-
zada. en ese departamento. Destaca en 
gran parte de ella una tendencia aplaudi-
da con re i te rac ión en estas columnas: el 
desglose de algunas funciones del Esta-
do, para encomendarlas a organismos in -
frasoberanos y aun a la sociedad misma. 
La e n u m e r a c i ó n de las reformas decreta-
das por este departamento es copiosa: pro-
tección a la industria carbonera, compen-
sada con obligaciones exigidas por el in- i 
te rés colectivo, mediante las cuales se1 
ha evitado un funesto encarecimiento del 
c a r b ó n que, sin ellas, hubiera sido inevi-
table durante la reciente huelga inglesa;' 
Circuito de firmes especiales; creación de 
la Junta central de Puertos y reorganiza-
ción de estos servicios; repoblación fores-
tal; cons t rucc ión de importantes ferroca-
rriles, ya subastados en una extensión de 
m á s de 500 k i lómet ros ; concesión de los | 
saltos del Duero; const rucción de puentes i 
y trozos de carreteras, cuya falla h a c í a ' 
inúti les los restantes ya construidos, la-
bor poco bril lante, péro út i l í s ima y repre-! 
sentativa de un gran esfuerzo burocrá t i -
co, por cuanto supone la ráp ida tramita-
ción de centenares de expedientes; reanu-j 
dación do las obras del Canal de Isa-' 
bel I I ; creación de las Confederaciones! 
Sindicales Hidrológicas . Sólo esla ú l t ima • 
innovación, idea pe r sona l í s ima del conde 
«le Gnadalhorce. se rv i r ía para llenar hon-^ 
rosamente la hoja de servicios de un rrii-
nis lro; y la Confederación del Ebro, ya 
en marcha, vale como prueba cumplida 
de la fecundidad y eficacia de la reforma-
El ministerio del Trabajo ofrece tam-
bién actividades acertadas. La organiza-
ción corporativa, recientemente acordada, 
puede tener m á x i m a trascendencia; y 
manteniendo las salvedades pocos días ha 
aquí expuestas, es indudable que la refor-
ma es fundamentalmente cristiana y con-
forme con las orientaciones según las cua-
les parece que ha de estructurarse la so-
ciedad futura. Alabanza merecen, asimis-
mo, las disposiciones del señor Aunós re-
lativas a casas baralas y al trabajo de 
la mujer en su domicilio. 
Por lo que toca a Guerra y Marina, la 
opinión ha do demorarse. Iníc ianse ahora 
reformas y reducciones qué el pa ís ha de 
ver con agrado, pero acerca de las cuales 
ser ía prematuro cualquier juicio. Es obli-
gado mencionar el conf.icio -artillero, so-
bre el cual no vamos a opinar ahora. Di-
remos, tan sólo, qwe el jefe del Gobierno 
ha sabido mantener la autoridad y res-
tablecer la disciplina. 
Sin duda hemos olvidado iniciativas dig-
nas, de c o n s i d e r a c i ó n ; pero lo transcrito 
¿ h u b i e r a podido ser la obra de un año. . . 
con Parlamento? Cierto que en el debe 
hay partidas que inclui] ' . Salvo la com-
pleta cxl i rpación del juego, en orden a 
la mora l izac ión de las costumbres se ha 
hecho muy poco. La pornograf ía hace ac-
tos, de presencia por escaparates y quios-
cos. La política de economías , tan nece-
saria, ha sido medrosa. Suprimir algunos 
cargos o negar justos aumentos—el del 
Clero, por ejemplo—, no es practicar po-
lí t ica-de e c o n o m í a s : lo que hab ía que ha-
cer, era una enérg ica poda en la viciosa, 
m á s que frondosa, vegetación de la buro-
cracia española . El decretó sobre regulari-
zación dé las industrias constituye un pe-
cado más de estatismo de los muchos 
que en nuestra edad se cometen, con daño , 
en primer t é rmino , del Estado, a quien 
se quiere hacer omnisciente y omnipo-
tente, cuando ya no sabe ni puede aten-
der a tanto problema como sobre él gravi-
ta. La hacienda municipal ha sufrido que-
branto y retroceso, vigorizada mediante 
el estatuto municipal, ha sido privada de 
no pocos medios de vida que en aquel se 
le concedieran. La agricultura, favorecida 
con los decretos sobre aceites y trigos y 
algún otro, no ha logrado, sin embargo, 
la protección preferente a que tiene dere-
cho la primera y principal fuente de rique-
za del país . Sabemos que el ministro de 
Fomento tiene ultimadas reformas impor-
tantes, pendientes de aprobac ión por la 
acumulac ión de asuntos en los Consejos 
de ministros; y ya se advierte que a él 
que tanto ha hecho, menos que a nadie 
hemos de censurar. El remedio, a nues-
tro juicio, es tá en la creac ión del minis-
terio de Agr icul tura , cuyos servicios an-
S a r r a u t h a b l a d e l c o m p l o t 
c o n t r a E s p a ñ a 
Respetamos el derecho de asilo, 
pero exigimos también que se res-
pete la paz de nuestro territorio 
—o— 
PARIS, 2.—La Cámara do Diputados ha 
aprobado esta tarde el presupuesto del In-
terior, en el cual queda mantenida, por 
un voto de confianza de la Asamblea, el 
crédito llamado de «fondos secretos» de la 
Seguridad general. 
Durante l a discusión de este capítulo se , 
t ra tó del proceso a que están actualmente 
sometidos los conjurados de Perp iñán , in- ' 
i t i viuiendo en el debate,que fué planteado ' 
por un diputado comunista, el socialista1 
Pelissier, quien pidió al Gobierno que mos-
trara indulgencia para con los catalanes 
detenidos, recordando los l-i.000 voluntarios 
españoles que lucharon con-Franela en la 
gran guerra y los 12.000 que cayeron en 
la defensa de Verdún. 
Contestó e l ministro del 3nterior, Sa-
rraut, declarando que Francia respetó siem-
pre el derecho de asilo, pero no quiere es-
tablecer ninguna diferencia entre los obre-
ros y los intelectuales, toda vez que n i 
éstos n i aquéllos tienen derecho a peí tur-
bar la paz en el territorio francés. Los re-
fugiados políticos, añadió, disfrutan de to-
das las libertades que concedon las leyes 
francesas; pero, a cambio de ello se les 
pide que respeten la casa que les da aco-
gida. No se puede permitir n i a los catala-
nes ni a nadie que circulen por Francia 
haciendo acopio de armas y municiones. 
Al referirse más par t í cid ármente al señor 
Mapia, dijo el ministro que éste se había 
comprometido hace tiempo a no residir cer-
ca de la frontera- sino, por el contrario, 
lejos de ella, a pesar de lo cual ha tomado 
parte en esta conjura de Perp iñán , y ello 
ha sido motivo para que se le detuviera. 
Terminadas las manifestaciones de Sa-
rraut, se dió por concluso el incidente. 
I-A DISCUSION D E L P R E S U P U E S T O 
PARIS, 2.—El Gobierno, deseoso de abre-
viar todo lo que esté en su poder la dis-
cusión del presupuesto de gastos, que pa-
rece va a prolongarse ante la Cámara más 
dé lo previsto, ha resuelto no omitir nada 
para que la discusión quede completamen-
te terminada a fines de la actual semana. 
El presidente del Consejo, Poincaré , ha 
rogado insistentemente a sus colaborado-
res que sean muy breves en las obser-
vaciones que quizás se vean obligados á1 
hacer contestando a las preguntas que les 
sean hechas durante el debate. El Gobierno 
estima, en efecto, que si el presupuesto de 
gastos queda votado antes del sábado, la 
Cámara podrá abordar desde el lunes la 
discusión de los ingresos, lo que ,pe rmi t i r í a 
al Parlamento adoptar el conjunto del pre-
supuesto para el ejercicio 1927 antes de 
fin de año. 
r r T7TvrpT?^s'nTr* A F R A N C I A 
WASHINGTON, 2.—En el departamento 
de Tesorería se han negado terminante-
monte fifjÉ rumores que han circulado re-
ferentes a la estabilización del franco so-
bro la bñX'p oro, medíante la ay ida del 
Banco % ;í \ereserva Federal americano. 
El • secretario del Tesoro, señor Mellon, 
ha manifestado que, según su -opinión, 
Francia podr ía evitar las fluctuaciones de 
su divisa adoptando el pa t rón oro como 
lo han hecho Bélgica y la Gran Bretaña. 
E l e c c i o n e s e n e l B r a s i l e l 
d í a 2 4 d e f e b r e r o 
RIO DE JANEIRO. 2.—Un decreto presi-
dencial fija el día 24 de febrero próximo 
para las elecciones, en las que se ha de. 
renovar un tercio de los miembros que 
Cv inponrn el S e ñ a l o Federal. 
En la misma fe j l i i , t endrán lugar las 
elfcck'ti'.-s legislativas. 
L u d e n d o r f e s t á a g o n i z a n d o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 2.—Comunican de Munich que 
el general Ludendorf ha sufrido un colap-
so y se teme que fallezca de un momento 
a otro. 
El general h a b í a sido operado hace po-
cos días de la garganta.—E. D. 
cia ha realizado algunas acertadas refor- dan dispersos en Fomento, en Trabajo 
mas. Tal nos parecen la sepa rac ión de y en el Consejo de Economía Nacional, 
las carreras judicial y fiscal, la publica- i7n ei orden docente cabe hacer mucho 
ción del apéndice de derecho foral a r a - ; m ¿ s . y es nucsira convicción que mien-
gonés y el decreto sobre redenc ión de j tras n ¿ sc iiegue a ia au tonomía univer-
sitaria no se log ra rá la res taurac ión de la 
cultura española . El mantenimiento de la 
censura previa para la Prensa tampoco 
merece nuestra aprobac ión . Daña a ios 
per iódicos , fomenta los c a ñ a r á s que in-
quietan a la opinión pública. Una buena 
ley de Prensa, según las orientaciones 
foros. T a m b i é n los trabajos de codifica-
ción, en alguna medida, participan de la 
iiclividad, que os, y debe ser, la caracte-
rístíca de un Gobierno que en «hacer» ha 
fle encontrar la m á s sólida justificación 
de sus poderes dictatoriales. 
De las reformas de Ins t rucc ión públi-
ca hemos alabado la or ientación a que i defendidas, se rv i r ía al in terés ñacio-
las acomoda el señor Callejo. Ratificamos I nai) a qUe ^ censura atiende, sin los per-
ese juicio. E n su día aplaudimos la mo- juicios qUe é s t a ocasiona. 
Jhficación de l a Junta de Ampliac ión de por Ultimó, creemos que hay que i r 
Estudios, m á s trascendental de lo que juz- . caminando hacia la normalidad polí t ica, 
Rase quien sólo pensara en un cambio de I que no cons¡s te en la reapertura del Par-
Personas en su composición. Plausible es, ¡ i amcnio—¿quién piensa en eso?—, pero 
I aun más si sirve de comienzo a una; s( en ir devolviendo a cada poder sus 
n ensa renovación, el decreto sobre pa- naturalcs funciones, 
^'nioriio universitario y la creación de 
^•ons^jos do Universidad. E n el capítulo 
0 elogios lia de conslar el aumento de 
"O jiólas, siquiera no participemos del cr i -
terio que en ese crecimiento ve- la clave 
^ la elevación do la cultura española . 
"e gran trascendencia, por úl t imo, es 
"a reforma de la Academia Española , de 
HKünce histórico; no va en el sentido de 
Este número ha sido visado por la censura 
En resumen: la gestión del Gobierno se 
cierra con lúc ido superávi t . ¡Un buen 
Gobierno, que se rá aún mejor en 1927! En 
él h a l l a r á n . d o l a d o s los minislros de una 
r i experiencia y, por ende, de una capaci-
T ie modifique una tradición secular, sino tación, que no podían fener cuando, hace 
un año, in ic iá ronse los m á s de ellos en 
las funciones polít icas. Contarán con el 
asesoramicnlo de la Asamblea Consulti-
rjon i6 SUS rcPcrcusiones espirituales tras-
narin V 6 la GSfGra académicíi al ámb i to 
Cl̂ n'i? 1 han de laner saludables conse-
ráh. la ? ^ 01 or(}en Poll'tico y favorece- va, iniciativa que ya no debo demorarse 
m i " ' " ' y qUe ̂ 0 se d e m o r a r á . Sin duda alguna. 
desaparecidos obs táculos graves, robus-
tecida la autoridad, del Gobierno y. de 
modo singular, la de su prosidenlo, la 
obra Gubernamental en 1927 superar;! la 
de 1020. Con esln espornnza cerramos os-
le báldbce. hecho obiof;vnrnenk; v sin-
m á s pasión que el celo per el bien de 
man on 1 4 1 que nada Propio esti-
ra r^eonn":0 como la lcneua nativa, aho-
1 '1 ]• 1 
m t ó ñ ^ n ^ ^ m ^ i 0 significí 
Poderos / ^ ^ S " - J ^ e n c i n v 
P * X admirablemente 
ca el es-
de unn 
vnl|mind. r s obra nhundant ís i -
orientada la reali- nuestro país . 
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L a A s a m b l e a d e l C l e r o 
Están en Madrid unos quinientos re-
presentantes del Clero español reunidos 
en Asamblea. £ 1 hecho es nuevo, pero 
no inesperado; al individualismo anár -
quico y disgregador sucede en todas las 
profesiones una aprox imación , como si se 
comprendiera do nuevo la existencia y 
las ventajas de la solidaridad. Este he-
cho es, pues, un episodio, un caso par-
ticular de un movimiento general. Tal 
vez debió realizarse ya; la aprobac ión 
entusiasta de los Prelados indica que vie-
ne a tiempo. El señor Obispo de Madrid 
p re s id i r á las sesiones no sólo como Or-
dinario del lugar, sino t ambién como re-
presentante del Episcopado español . 
Decíamos «hecho nuevo», y nos parece 
que ha de tener enorme trascendencia en 
la vida religiosa del país . En Portugal 
acaba de celebrarse un Concil io; no tie-
ne tales pretensiones la Asamblea del 
Clero. Pero notemos que, según el Dere-
cho canónico vigente, los Cabildos y Con-
sejos de p á r r o c o s son los cuerpos con-
sultores de los Prelados. Ahora bien; 
tenemos en Madrid r ep resen tac ión de 
casi todos los Cabildos y parroquias, lo 
cual quiere decir que se r e ú n e n los que 
verdaderamente fomentan y encauzan la 
vida religiosa y moral del país . A nadie 
se le escapará , pues, la importancia de 
este acontecimiento. Los p á r r a c o s , ade-
más, son los que es tán en contacto in-
mediato con el pueblo y reciben .el em-
puje sordo y violento de las nuevas as-
piraciones ; nadie como ellos puede juzgar 
del estado de la conciencia popular. Que 
estos hombres se r e ú n a n y se comuni-
quen sus impres ioñes , sus experiencias y 
los anhelos de los fieles y del Clero en 
general es un hecho significativo que 
puede ser principio de una etapa en la 
vida religiosa de España., 
Claro está que el vulgo c r ee r á que sólo 
vienen a pedir el aumento de sueldo tan-
tas veces prometido y tan injustamente 
aplazado. Indudablemente, es tán en su 
perfecto derecho, y la justicia de tal pe-
tición ha sido mi l veces reconocida. La 
si tuación económica del Clero rura l es tan 
angustiosa, que viene a ser ya un agente 
de pervers ión nacional, porque inutiliza 
el alto y a veces único magisterio civi-
lizador que puede recibir una gran parte 
del pueblo español . Pero el Clero de 
nuestra Patria, que prefirió morirse de 
hambre antes que jurar la Const i tución 
de 1869, sólo porque contenía la libertad 
de cultos, no viene a esta Asamblea hos-
tigado por anhelos puramente materiales, 
aunque éstos deben tener, y es justo que 
tengan, su puesto correspondiente en sus 
deliberaciones. 
Digan lo que quieran los pesimistas, 
el- pueblo español está en plena trans-
rfovmació.n USCGIU ;.-n¡a¡; y cuando un pue-
'bl;) se mnvsfdrnís hacia arriba o hacia 
kbajo, el primer paso lo da el espí r i tu , 
no el es tómago. Dios nos libre, sin em-
bargo, de que n ingún católico tome pie 
de esto para desatender el clamor que 
saldrá seguramente de esta Asamblea eu 
solicitud de remedio a las necesidades ma-
teriales del Clero: al contrario, precisa-
mente porque el Clero ha soportado con 
tanta abnegac ión la miseria a que le ha 
condenado la indifeVencia de los fieles y 
la injusticia del Estado, por eso mismo 
ha llegado la hora de que la opinión ca-
tólica apoye decididamente las peticiones 
económicas de los asamble í s tas . 
Y no se crea p o r ' e s ó que sólo atendemos 
con ello a l mejoramiento material del Cle-
ro. Un Clero rico se r ía un escánda lo ; u n 
Clero miserable es mayor escándalo to-
I davía. La impiedad ha discurrido empo-
¡ brecer al .sacerdote para f envilecer su 
ministerio ; y envilecido el 'ministerio sa-
cerdotal, la inmoralidad, la indisciplina 
social, la ausencia de ideales colectivos 
aparecen en los espí r i tus como secuela 
inevitable de la ignorancia moral y re-
ligiosa y del desprecio de los valores es-
pirituales. 
Los católicos dirigentes no han adver-
tido el juego sa tán ico ; y ahora, que el 
pueblo español ha descendido a un nivel 
increíble en la ignorancia de la moral, por 
no disponer sus maestros natos y natu-
rales de los medios precisos para adoc-
trinarlo, ¿todavía les regatearemos a esos 
pobres sacerdotes el pan material que 
R e u n i ó n d e f i n a n c i e r o s 
e n L o n d r e s 
Se quiere crear una Central de infor-
mación para ios exportadores 
LONDRES, 2.—El «Daily News» anuncia 
que un centenar de banqueros y técnicos 
de seg-uros, representando a 14 naciones 
europeas diferentes, se reun i rán el miérco-
les oróximo en Londres a ñ n de discutir 
los medios de «standardizar» los negocios 
en Europa y de buscar la manera de asegu-
rar a los exportadores contra los malos 
pagadores. A este fin la Conferencia creará 
probablemente una especie de Cámara de 
compensación en Londres, encargada de 
centralizar las informaciones acerca de la 
situación de las casas industriales y comer-
ciales de Europa. 
E L «CARTEL» D E L A C E R O 
PRAGA, 2.--Las fábricas s iderúrgicas 
checoeslovacas han prestado su adhesión 
al pacto s iderúrgico. De la cifra total de 
producción se ha concedido a Checoeslova-
quia un contingente de millón y medio de 
toneladas. 
* * * 
LONDRES, 2.—En la entrevista entre los 
delegados industriales alemanes e ingleses 
que tendrá lugar mañana , serán discutidas 
las cuestiones relativas a la industria que 
interesan a los dos países. 
L a l o c o m o t o r a s e d e t u v o 
j u n t o a l a c u n a 
BRINDIS, 2.—En los alrededores de Br in-
dis la locomotora de un tren descarrile 
cerca de la casa de un guárdaagujas . Tres 
coches de viajeros, arrastrados en el des-
carrilamiento, han volcado. Resul tó muer-
to un viajero y otros 17 heridos graves. La 
locomotora, rotos los enganches, con t inuó 
su camino y se precipi tó sobre la casa del 
guárdaagujas , derribando un muro, y no 
se detuvo hasta la alcoba, a algunos cen-
t ímetros de una cuna donde dormían plá-
cidamente los tres hijos del empleado, que 
de esta manera se l ibraron milagrosamente 
de una muerte espantosa. 
MAEBIB.—El Ayuntamiento si^ue la dis-
cusión del Matadero; dos incidentes en la 
sesión de ayer (página 2).—Provisión de 
puestos en la Academia Española (pági-
na 3).—Se estudia el presupuesto de la 
Presidencia.—La Junta distribuidora de las 
multas se reunirá hoy (página 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Doce millones para mejo-
ras urbanas en Cádiz.—Reunión de remo-
lacheros en Zaragoza.—Dos casos de peste 
bubónica en Reus.—Se habla de una heren-
cia de 15 millones para obras benéficas en 
Barcelona.—Se organiza para febrero pró-
ximo una Exposición de artistas andaluces 
(página 4). 
—«OÍ-
EXTRANJERO.—Sc autoriza la cxporhinón 
de carbón inglés; trabajan ya dos terce-
ras partes de los mineros.—El Gobierno 
de Cantón se traslada al Norte; la situa-
ción parece cada vez más crítica.—Cham-
bcrlain ha llegado ayer a París; declaró 
que se iba a negociar sobre cuestiones im-
portantes.—Méjico cede eh la cuestión del 
petróleo (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteoroló-
gico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
buen tiempo en toda España. La tempe-
ratura nuíxinuv del miércoles fué de 14 
grados en Pontevedra, San Fernando y 
Málaga y la mínima do nyer ha sido de 
tros grados bajo cero en Burgos, Vallado-
lid y Avila. En Madrid la máxima del 
miércoles fué de 4.6 y la mínima do ayer 
ha sido de uno. 
han de comer ellos y el pan espiritual 
que han de distr ibuir a los hijos pobres 
de E s p a ñ a y a los hijos ricos también , 
como decía rec ien íemente el Obispo Leir ia 
en el Concilio de Lisboa? 
No debe ser. Si no malogramos los es-
fuerzos y la abnegac ión de nuestros 
sacerdotes, esta Asamblea puede ser prin-
cipio de algo muy importante para la na-
ción. Eso quiere decir, que no s e r á la 
úl t ima, aun resuelto el problema econó-
mico que se propone. 
La Providencia nos depara una Asam-
blea que, dirigida por los altos ideales 
de la Iglesia, puede ser algo equivalente. 
Hasta la unidad política de la nac ión sal-
d r á gananciosa con estas reuniones de 
pá r rocos y sacerdotes de todas las regio-




Durante los días 3, 4 y 5 de diciembre, 
de once a una de la m a ñ a n a y de cuatro 
a seis de la tarde, se reun i r á la Asamblea 
Nacional del Clero en el Seminario con-
ciliar, San Buenaventura, 7. 
La sesión de esta tarde comenzará con 
un discurso del reverendo padre Torres, 
S. J.; m a ñ a n a hab la rá don Ignacio Calvo, 
y el d ía 5 don Manuel Rubio Cercas. 
Los temas a tratar hoy serán los si-
guientes : 
Peticiones y gestiones concretas para el 
mejoramiento económico del Culto y Clero. 
Montepío Nacional del Clero-Mutualida-
des-Jubilación de párrocos-Cooperativa de 
casas parroquiales. 
El estatuto municipal y las funciones pa-
rroquiales.—Los consumos y los párrocos. 
Cooperativa Nacional del Clero. 
Programa de m a ñ a n a : 
Gran revista del Clero.—Comisión ejecu-
tiva.—Emisión de acciones. 
Bibliotecas de -Ciencias eclesiásticas mo-
dernas.— Diocesanas.— Parroquiales.— Para 
el Clero ^Populares. 
Edición de impresos para libros sacra-
mentales. 
El día 5 los temas s e r á n : 
El servicio mil i tar y los clérigos.—Impe-
dimento civi l mil i tar para contraer matri-
monio. 
La Religión Católica obligatoria en Insti-
tutos y Universidades y examen obligatorio. 
Descanso dominical.—Espectáculos y l i -
bros inmorales.—Modas.—Represión de la 
blasfemia. 
La persecución do los católicos mejica-
nos. 
El vuelo directo de 
Sevilla a Guinea 
o— • 
Barberán y González Gil cruzarán 
el Sahara a la luz de la luna 
4.300 kilómetros en veintiocho horas 
Se cree que la salida será el 19 
de diciembre 
E l viaje de Sevilla"! Bata, en vuelo di-
recto, que tienen preparado señores 
Barberán y González Gil. se roali/ará del 
19 al 20 del corriente aprovechando la lu-
na llena, si las condiciones atmosféricas 
lu permiten. 
Saldrán de Sevilla hacia mediodía, lo-
do el desierto de Sahara se cruzará duran-
te la'noche, y al amanecer se hallarán los 
aviadores sobre la región del río Niger, 
podiendo llegar a aterrizar en Guinea po-
co después de las doce. Se calcula que so 
inver t i rán unas veintiocho horas en esto 
vuelo, en el que ha de manicnerse una 
velocidad de 155 kilómetros en cada una 
de ellas. Así han de recorrer sin descanso 
los 4.300 kilómetros que separan Sevilla 
da Bata. 
El vuelo ha de hacerse primero a pqca 
altura, pues la mucha carga inicial no 
permite elevarse demasiado. Por esta ra-
zón el itinerario se desvía de la linea reo- . 
ta. De Sevilla dirígese a Alcalá de los 
Gazules para evitar el paso sobre el nudo 
montañoso de Aljibe. Rodeado este obs-
táculo sa ldrán los aviadores hacia el mar 
por Punta Mala, y de aquí, cruzando el 
Mediterráneo se- or ientarán hacia Sidi-
Dris, situado entre Alhucemas y Melilla. 
Ya en Africa buscarán la cuenca del Mu-
luya y siguiéndola, para no verse obliga-
dos a traspasar la gran cordillera del At-
las, se ha l la rán sobre Colom-Bechar, pri-
mer puesto mili tar importante de Argelia. 
A la sola luz de la luna y a una altura 
do 1.500 a 2.000 metros a t ravesarán el Sa-
hara. Debajo del aparato el viento «harma-
tan», que sopla del Oeste y lleva en sus-
pensión finísimas par t ículas do polvo roji-
zo, quizá enturbie, el austero panorama 
del desierto. Aunque es cierto que las nie-
blas son m á s transparentes cuanto más 
desde lo alto se las observa,, es fácil quo 
sólo a la orientación por las estrellas ha-
brán de confiarse los aviadores en esto 
vuelo. Las rutas de caravanas siguen apro-
ximadamente en el Sahara la trayectoria 
de nuestros aviadores. Bien puede decirse 
que se va a saltar de la parsimonia del 
camello a la vertiginosa marcha del avión. 
Guiados sólo por los astros o, si es. posible 
buscando orientación en los pocos detalles 
del terreno l legarán a Nigeria, donde un 
rápido amanecer tropical ha de anunciar-
les que se hallan próximos a la meta vi- • 
vamente deseada. Por la región de Sokoto 
y siguiendo una trayectoria paralela a la 
cuenca del río Niger han de divisar de 
nuevo el mar del Golfo de Guinea. En la 
costa de éste y en previsión de alguna con-
tigencia se está preparando un campo de 
aterrizaje en Port d'Harcourt. Un poco 
más y los aviadores pasarán por encima-
de la isla de Fernando PQO, a pocos k i -
lómetros de Bata. Si las frecuentísimas 
nieblas de Guinea dificultasen el aterriza-
je, los valles elevados de las montañas do 
Fernando Poo servirían de punto de reposo 
El aparato que se empleará en esto vue-
lo se esta construyendo ahora en la fá-
brica española de Loring. y es del tipo 
R-III (tercer modelo de los que para re-
conocimiento sobre campo enemigo cons-
truye dicha fábrica). La armadura es de 
tubos de acero y las alas llevan costillas 
de madera. Es biplano, casi scxquiplano 
es decir, que las alas inferiores son apro-
ximadamente dos tercios de las superiores 
Lleva motor Hispano, de 360 caballos de 
fuerza, pero sobrecomprimido puede dar 
incluso 400. Se ha elegido este tipo inter-
medio entre los de 300 y 500 por ser los 
primeros demasiado pequeños y los segun-
dos exigir más cantidad de carburante in-
conveniente desfavorable para la seguri-
dad del aparato, que al partir ha de lle-
var la provisión entera de gasolina. Se 
ha procurado que ésta sea ligerísima, de 
sólo 670 gramos por l i t ro, en vez de os 
760 de la ordinaria, obteniendo así una 
disminución de peso inic ia l de 120 kilo-
gramos. 
El aparato vacío peso 1.300 Kilogramos y 
puede elevar hasta 2.000 de carga, incluyén-
dose en ésta los 2.OOO1 litros de gasolina. A pe-
sar del cuidadoso estudio que se ha hecho 
para prescindir de objetos innecesarios, re-
sulta grande el peso que ha do elevar a la 
salida. Impone ésta circunstancia que se 
elija un aeródromo de partida que sea 
{Continúa al final de la primera columna 
de segunda plana.) 
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usurero 
Dos incidentes en la sesión de ayer 
—o— 
A las once cuarenta y cinco, bajo la 
¡presidencia del alcalde, reunióse de naóvo 
en sesión el Ayuntamiento ipleno. 
El señor Garacliana siguió defendiendo 
la gestión del Consejo de adminis t ración 
<lel Matadero. Dice que si los consejeros 
cobraron dietas fué porque, merced a su 
acertada gestión, la explotación del Mata-
dero rindió beneficios, y sostiene que la 
publicación del Boletín es necesaria. 
Artcaga ataca al Consejo de administra-
ción, sosteniendo que los datos alegados 
iPor el señor Rodríguez en la anterior se-
sión eran exactos. En consecuencia, cree 
que las dietas del Consejo son injustifica-
das, máxime si el hecho se compara con 
la gestión de la Comisión de Abastos cuan-
do tuvo a su cargu la dirección del Mata-
dero. .. 
E l delegado de Abastos, señor Garcilaso 
de la Vega, explica el por qué de la dis. 
minución de la matanza por culpa de los 
Mataderos clandestinos, y explica el pro-
ceso y solución de la ú l t ima huelga de 
matarifes. 
I/uego el señor Muc Choron, en un elo-
cuente y docnmontado discurso, demuestra 
que el Conspjo de administración no ha 
percibido más que un pequeño tanto, por 
ciento de los beneficios obtenidos median-
te su intervención. 
Luego el señor Mac Crohon, en un elo-
drlguez se promueve un pequeño inciden-
te por calificar el primero do poco correcto 
el hecho de oue el segundo diera las cuar-
Un obrero muerto. Le hiere un desco-
nocido. Atropellos. Sustracciones 
—o— 
Salvador Sánchez Pastor, dependiente de 
una zapater ía de la calle de Toledo, 114, 
estaba decidido a tener dinero, fuese co-
mo fuese. La riqueza era su obsesión. Eso 
de pasarse la vida poniendo bolas a los 
demás tenía que concluir; ahora le tocaba 
ponérselas a él mismo. 
Algo desorientado charló con un amigo 
acerca del género de negocios a que pu-
diera dedicar sus actividades. El amigo 
le indicó ¿a usura. 
—Es el mejor asuíiío—le decía—. No se 
arriesga más que ía pelleja; pero con «ca-
ra dura» se triunfa siempre. He observado 
que reúnes condiciones para ello. iTú le 
protestas una letra al mejor pendolista 
del mundo! 
Muy pensativo quedó Salvador al oir 
tales consejos. No pudo por menos de re-
conocer qu§ servía para usurero, pues in-
cluso a las palabras del amigo ..había pres-
tado atención con mucho interés». 
Decidióse, al fin. Lo único que le falta-
ban eran ios cuartos. 
El cajón del mostrador fué la tabla sal-
vadora de Salvador. En tres sesiones la 
al i j oró del peso de 1.500 pesetas, de las 
cuales prestó 800 a un tabernero, con un 
bonito tanto por ciento de beneficio; 400 
las emplfeó en adquirir cuatro vigésimos de ALGUNAS NOVEDADES: 
Navidad y el resto fué invertido en «ele-1 Libro de palpitante actualidad es el que 
Una felicitación del 
señor Nuncio 
Con motivo de la reciente publicación 
de los libros: «EL MARTIRIO», de Paul 
Allard, y «EL C E S A R ADRIANO», del 
R. P. Barreneche, el señor Nuncio de Su 
Santidad-ha dir igido a los editores la feli-
ci tación siguiente: «Me complazco en fe-
lici tar una vez más a la «Editor ia l Volun-
tad» por el acierto en la elección de las 
obras, bajo cualquier aspecto que se la? 
mire, pues no sólo procura asociar cons-
tantemente lo út i l a lo deleitable, sino que 
busca y une siempre con criterio sano y 
edificante un valor l i terario fuera de toda 
discusión.» 
Estimulada por tales elogios, «Editorial 
Voluntad» no cesa en su labor, y cada díp 
ofrece a los lectores ediciones o exclusivas 
de venta de los libros más interesantes 
que aparecen en cada ramo del saber 
«EL MARTIRIO», por Paul Allard. (6 
pesetas.) En ese interesant ís imo ambiente 
de la Europa de los primeros cristianos 
se desarrollan asimismo dos preciosas no-
velas: 
«EL CESAR ADRIANO», por el R. P. Ba-
rreneche, y «FAUSTULA», por Ayscough. 
Publicadas en la «Colección Mariposa», es-
pecialmente recomendada a la juventud. 
Cada tomo, 3,50 pesetas. (Pídanse condi-
ciones de suscripción.) 
gantizarse». 
A lodo esto, el dueño del establecimien-
to notaba que cuántos m á s pares de za-
patos, se vendían, menos dinero h a b í a en 
acaba de publicar el ilustre canónigo y 
catedrá t ico Dr. D. Jerónimo García Galle-
go, titulado: 
«LAS LIMITACIONES D E L A SOBERA -
el cajón. Coincidía su ruina con la pros-1 NIA, L A TIRANIA P A R L A M E N T A R I A Y 
tillas de su discurso a algún periódico. Al - ' peridad Salvador. Púsose en acecho y L A CONSTITUCION D E L PORVENIR>-
so más violento fué el que se produjo cogiü infraganti al .dependiente, cuando el 
luego, á consecuencia de unas inalabras illCauto iba a dar otra vueltccita al depó-
del señor Laguía. nne los informadores | sit0 de los foncios. 
juzgaron T>OCO consideradas ©aja la Pren-
sa. Durante .algunos momentos se oyeron 
en la tribuna airadas inrotestas. 
Por f in, el alcalde suspendió a las dos 
menos cinco la sesión, que cont inuará hoy 
por la mañana . 
Otros sucesos 
A L B E R T O , J G Y E n O 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
7, CARRETAS, 7 
Caída mortal.—En una fábrica de ladri-
llos del Puente de Vállecas se cayó de 
una escalera el obrero Antonio García, de 
sesenta y cuatro años, que le produjo la 
muerte. 
Los que riñen.—En la plaza de la Ceba-
da Juan Albi te Correrá, de treinta y siete 
años, regañó a unos muchachos que le im-
pedían con sus juegos descargar u n carro. 
Un desconocido salió en defensa de los 
chicos, increpando a Juan. Los dos hombres 
r iñeron, y el desconocido agredió a Juan 
con ima navaja, causándole una extensa 
BOLETIN aSETEOBOLOGICO.—Estado cene- herida en la cara, 
ral.—La perturbación atmosférica de estos i E l agresor huyó. 
días, la cual produjo úl t imamente nevadas so-; Atropellos.—En la Puerta del Sol el au-
bre España, camina francamente hacia Orien- ; tomóvil 6.971, que conducía R o m á n Ce-
te, propagando el mal tiempo a Italia. Lluc-, b r ián de Diego, atropello a Bautista Gar-
ve aún cu Inglaterra, Países Bajos y en las cía López, de cincuenta anos, con domicilio 
comarcas españolas del Cantábrico. Nieva en en ronda de Toledo, 10, causándole lesiones 
Noruega. I ̂ e Pronóstico reservado. 
__0_ I —En el ki lómetro 6 de la carretera de L a 
Pompas Fúnebres. A R E N A L , 4. T.o M. 44. j Co™ña el carro guiado por Isidro Pascual 
_ .0_ I Ballestero alcanzo a Mariano Mi l l an Pe-
EOMENAJE A DOS DOCTORES.—La Junta1 rez, de treinta y ocho años, causándole 
del Patronato del Asilo-hospital del Niño Je-'graves lesiones. 
sús ha organizado un té, que se celebrará : Sustracciones.—Del carro que guiaba Je-
mañana, a las 6 de la tarde, en el l l i t z , on j rónimo Panlagua San José robaron una 
honor de los doctores Laúdete y Poyales, con maleta, propiedad de don Fél ix Vigara 
el fin de mostrar a éstos la complacencia de González, y que con ten ía ropas y efectos 
la Junta por la actuación como miembros á& 
la Delegación española en el Congreso dental 
celebrado últimamente cu Filadelña. 
PROPAGANDA DEL AKOBRO.—La Caja, 
"Postal de Ahorros convoca a concursos pú-
blicos para premiar con 1.000 y 5C0 pesetas,, res-
pectivamente, la mejor historieta do asunto se-
rio o humorístico y la que le siga cu mérito, 
que desarrollen en un número de viñetas que 
no exceda de 10 un tenia relacionado con las 
excelencias del ahorro; con 500 pesetas, un 
diálogo en prosa. o verso sobre el buen re-
sultado que el orden y 
por valor de 680 pesetas. 
—Unos «cacos» robaron en los cajo-
nes 22 y 23 de la plaza de la Cebada. Del 
primero se llevaron 300 pesetas y del se-
gundo 437. 
San Francisco Javier 
(7 pesetas) 
Tomo segundo de «EL REGIMEN CONS-
TITUCIONAL Y LOS PRINCIPIOS DE 
L A FILOSOFIA CRISTIANA» (7 pesetas), 
que tan gran resonancia ha obtenido en h; 
Ferie iniciada por este autor con el nom-
bre de «La quiebra de nuestro sistema po-
lítico y la gestación de un r é g i m e n nuevo. 
«Razón y Fe» ha dicho de esta obra: «El 
servicio que pueden prestar estas páginas 
es muy grande. Es segura y sólida la doc-
tr ina que propone y acepta, y esa solidez 
adquiere un encanto erpecial a medida que 
se ve hermanada con la t radición de nues-
tros autores clásicos y nuestras viejas ins-
titúctone'5, n'iie el autor muestra conocer y 
comprender muy bien. Recomendamos since-
ramente la lectura de este nuevo libro, que 
desearíamos ver correr por rmíchas manos, 
V felicitamos al autor de sus primeras pá-
ginas, en las que vislumbramos al futuro 
publicista de derecho público, que puede 
dar días de gloria a las letras patrias.» 
ULTIMAS NOVEDADES: 
«JESUS DOCTOR» (Meditaciones sobre 
el Evangelio), por el ilustre canónigo de 
Versa lies. M. Max C-r-on. 4,50 pesetas. 
«CRONICA DE ESPAÑA», por Lucas, 
Obispo de Túy. Primera edición del texto 
romanceado, conforme a u n códice de la 
Academia, preparada y prologada por don 
Julio Puyol, académico de número . 20 pe-
setas. 
Exclusivas de la Real Academia de la 
Historia. 
M A D R E S 
tendréis 
m u c h a l e c h 
tomando 
No es más que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen ins-
tintivamente los mamíferos cuando tie-
nen necesidad de laclar. 
EN EL E M B A R A Z O : Rob-Vida nú-
meroi.1, combate la albuminuria, dolo-
res, vómitos y molestias propias del 
estado; desarrolla y fortifica el feto, 
tonifica a la madre y predispone para 
un parlo feliz y leche abundante. 
EN L A L A C T A N C I A : Rob-Vida nú-
mero 2, aumenta la cantidad de leche, 
la enriquece en caseína y manteca y 
repara a la madre el desgaste que su-
fre por la lactancia. 
En farmacias y en Laboratorio Miret 
(San Pedro de Ribas), Barcelona. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
El otianieo de lady i m e r e ' 
E L L U N E S E N R O Y A L T Y 
Mañana sábado tercer concierto de abo-
no por la orquesta del PALACIO DE LA 
MUSICA, a las seis de la tarde en punto. 
En la magnífica sala se darán cita,, como 
en el ú l t imo concierto, lo más escogido de 
nuestra sociedad para oir u n concierto que 
será fiesta de lujo y de arte. 
Se despachan localidades en la taquilla 
del PALACIO D E L A MUSICA. 
"El étnico de Ladv Ulindermere' 
E L L U N E S E N R O Y A L T Y 
El ¡1! 
Magnífica adaptación de la popular í s ima 
novela francesa «El jorobado». Lunes, p r i -
mera jornada: «La estocada de Nevers». 
CINEMA X (Noviciado). 
m m do Loüy iMern 
E L L U N E S E N R O Y A L T Y 
Aparatos americanos 
A R E N A.L. 3 
i 0 ! 0 DE U ItiüSieA 
Jamás se conoció en el arte mudo pro-
ducción «tan, asombrosa^como «Manon Les-
caut», que se proyecta todos los días, tar-
de y noche; en esta suntuosa sala. 
Matilde Revenga y Mario Cortada, céle-
btes cantantes, son ovacionados por el pú-
blico al ilustrar, acompañados "pdr la or-
questa, la magnífica joya del '«film». 
Nadie deja de asistir a este acontecimien-
to art ís t ico, único en Madrid. 
E L L U N E S E N R O Y A L T Y 
LSS Q! 
JUVENTUD P E R P E T U A 
Curación radical del estreñimiento 
VENTA EN FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 
Obras de D. Antonio Goicoechea 
«Horas de ocio». Dos tomos. 9 pesetas. 
«La crisis del constitucionalismo moder-
no». 5 pesetas. 
«Ensayos críticos» (artículos y discur-
sos.) 6 pesetas. 
Pedidos al Apartada a.037. Librerías: Al -
calá, 28, y Marques de Urquiio, 32, Madrid; 
Bruch, 35, Barcelona; Mdr, 17, Vafencin. 
Hoy celebran sus día¿ las señoras viu-
cconomía produ- i aas de Fernández Blanco y Pá ramos , se-
cen en la familia y también con 500 pesetas j-fio^tas de Armada y Losada y Jaraque-I La mejor solución alcalina se obtiene con la 
el mejor trabajo que desarrolle ideas del enal- . mada; los señores Obispos de Orihuela y j Q A f • V l f H Y ¥ ? X A T 
tecimieñto del ahorro a baso del trabajo, dimisionario de Oviedo; marqueses de Ber- fc-» »-« V M. \ s aTa. O. m SU JL M. 
utilizables por los agentes de comprobación mejillo del Rey, Bogaraya, Brenes, Ciria, producto natural, superior a'todos los pre-
y propaganda do la Caja Postal. Navas de Navarra, Reunión de Nueva Es- parados artificiales. Facil i ta la digestión y 
Los originales pueden enviarse hasta el : Paña, Robledo de Chávela, San Juan de 1 evita las infecciones. Cura de verdad el ar-
Aguas alcalinas, sin r iva l para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías . 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
Quedando sólo tres funciones de tarde y 
noche de El caserío en pleno triunfo, el 
domingo próximo se darán las dos últ imas 
representaciones de El caserío y con ellas 
se despedirá la compañía, que marcha a 
provinciaa. 
Tos rebelde <k tos aduKos 
Tos ferina de los niños 
día 15 del próximo enero, a las trece. La 
«Gaceta» de hoy publica las bases detalladas 
en estos tres concursos. 
DESPEDIDA AI. DOCTOU PALAKCA.—La 
P. Sanitaria de Madrid invita a todos sus 
federados a que acudan mañana sábado* a las 
11,30 m., al Colegio de Médicos, para ontre-
Nieva, Somosancho y Villadarias; condes j tritismo, reúma, diabetes, gota, etc. 
de Alpuente, Rasoco, Llobregat, Real,' San 
Juan de Jaruco, Santa Engracia, Torres 
Novaes de Quiroga y Vi l lar de Fuentes; 
vizconde de Arberoa, y señores Alós, 
Allendesalazar y Azpiroz, Aparicio, Arma-
da y Fernández Durán, Arvizu, Rarroso, 
gar al doctor Palanca el primer distintivo de Rcránger. Rores y Romero, Cabello, Cas-
estas Federaciones, y despedirlo con motivo *'H0 y Salazar, Contreras y Dueñas, Cor-
do su viaje de estudio a Estados Unidos. ¡ tés- Cortezo, Chávarr i , De Carlos, Dusmet, 
. - ^ ^ ^ ^ x . ^ - ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ : Elfo. Espinosa Villapacín, Fajardo, Fer-
Fíllís^^s^PÍ^ f"P3 ¡ Í^ÍIIÍS*? 6 % • námlez de Córdoba y Arias de Saavedra, m l b i Ú i l U UGJ W l i W i í t e V {' . j Fernández, Golfín, Fontcuberta, García de 
Unica que NO PERTENECE A L TRUST. | Leániz, García Ontiveros, Garcilaso, Gil 
No tiene sucursales ni íiliales. Desconfiad ! Biedma, González Longorra, Guajardo, Ló-
s que dig-an lo niisnio y de sus ín te r -1 pez de Carrizosa y Girona, Marañón, Mar-
tínez Avial, Miláns del Rosch, Molina, 
PASTILLAS del Dr. ANDREU 
medianos. Comparad DIRECTAMENTE 
presupuestos y material 
INFANTAS. 25. Teléfono 2?-H V i . 
Mongoles, Muguiro, Muñoz y Gámiz, Ola-
zábal, Ordóñez, Pascual de Quinto, Rodrí-
guez de Celis, Ros Dalmases, Salas, Si-
char; Sánchez Cantón, Sánchez Dalp, Sanz 
Larrumbe, Scmprún, Silva y Azlor de Ara-
gón. Siso Cavero, Tornea, Vela y Matos 
Aguilar. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
Se ha verificado la de la (preciosa seño-
conqu... 
aire. Bien es verdad, sin embargo, que 
no llevando el avión aparato de radiote-
legrafía, durante el vuelo ningún aviso po-
drán recibir los aviadores. 
Se ha prescindido para este viaje del ra-
diogoniómetro por evitar peso, porque vo-
lando sobre tierra casi lodo el tempo se 
cree bas tarán para dirigirse (no siendo' so-
bre el Sahara) los puntos del terreno que 
se resíaquen notablemente. 
En locha próxima a este viaje está anun-
ciado el de dos escuadrillas, una de hidras 
y otra de aeroplanos, de España a Guinea 
Una vez llegados a este punto los aviadores 
levontaran planos de esta región por me-
dio de la fotogrametría. 
Terminados estos trabajos, los señores 
Barberan y González Gil,- en unión de 
otros aviadores, liarán en aeroplano el re-
greso a España, marchando desde Guinea 
a El Cairo, y desde aquí, por el Sur de 
Europa, ai pumo de partida. 
Para este objeto, el mecánico del l{ / / / 
que h a r á el vuelo directo, l legará a "Gui-
nea embarcado con un motor de repueslo 
En el gráfico están señalados el itinera-
r i o , que se proponen recorrer los señores 
Barberán y González Gil v los de las es-
cuadrillas de hidras y aviones, que son los 
que damos a continuación : 
. Patrulla de hidras «Dornier» : Melil la fo 
Cádiz). Casablanca. Cananas, Port Elienne 
•Mauntama), Dakar (Senegal). Konalkri 
(Guinea francesa). Monrovia, Grand IJas-
san. l ag, s y Santa Isabel de Fernando 
Póo. De aquí pasarán a Guinea para reali-
zar sus irabajos cartográficos. 
Patrulla dé aviones R. / / / : Primera par-
lo. Sevilla, Cabo Juby, Villa Cisneros Da-
l;ar. Moni-ovia, Akra y Bata. Seguirá' des-
pués Rata, Rangui, Mongalla, Khartum, 
Wad.Hal ia y El Cairo. Desde aquí conti-
nuarán hasta España, por Grecia, Italia 
y Francia. 
Oe resultados inmediatos: 
De VENVA 
EM TODAS LAS FARMACIAS, 
AGENTES EXCLUSIVOS 
J.URIAGHYC&.S.A. 
B A R C E L O N A 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . T.» 54394 
peligros. 11 y 13. madno 
extenso, por la muclia carrera que será 
preciso para despegar, y situado a poca 
altura sobre el nivel del mar para que la 
mayor densidad del airo preste más sus-i 
tentación. Ambas condiciones se hallan n ; 
unidas en el aeródromo de Tablada, dé 
Sevilla. Santa Bárbara 
La preparación meteorológica previa aue>i Mañana será el santo de la marquesa 
se viene realizando se completará con otra , viuda de la Cenia y de la señora viuda 
ipróxima en los días anteriores al vuelo. | de Martínez del Río. 
El jefe del servicio español, señor Mese-
guer, auxiliado de los meteorólogos seño-
ÍSce^ccn tac ío^cm" , Z r l r ^ ,le .rIa"' r i ta Concepción ÓUvaxes v Fernández Pe-
de AÍ^ con el caPitán ^ ACiación don Joa-
t V r f v t í l o ' d f a oten uaMdf/es ^ u V ^ ^ s i - d o ^ t i g o s ^ - n -
son susceptibles de predecir aaaeS clue , «le de Plasencia, el marques de Roil, don 
Durante los días del viaie el Sprvirin MP l"™ ,01iva,1es- (,'on I-> '"™do Rodríguez 
teorológico forzará t ^ ^ s e ñ ° r " Val, Eustamante y Martín 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Fallecimiento ¡ 
En la madrugada de ayer falleció en i 
Valladolid el ingeniero agrónomo don Al-1 
fonso Pérez y Pérez, que llevaba varios i 
años enfermo. 
A su viuda, doña Emil ia García Núñez; 1 
hijos, Soledad (religiosa en Azpeitia), don 1 
José, don Luis, don Enrique, don Rafael 
y don Alfonso ; a, sus hermanos, Ascensión, 
Teresa y Luisa (ambas religiosas), y don i 
Rafael ,así como a su demás familia, ma-
nifestamos sinceramente nuestro pésame 
más sentido, suplicando a nuestros lec-
tores una oración en sufragio del alma 
del finado. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el décimo y un-
décimo, respectivamente, de los falleci-
mientos de la condesa de Albox y del se-
ñor don Manuel Pérez de Soto y Tova 
ambos de grata memoria. En diferentes 
templos de Madrid se apl icarán sufragios 
por la condesa de Albox. y por el último 
su viuda, doña Trinidad Franco y Fuen-
tes, dará una comida a los ancianos de 
Jas Hérmani tas de los pobres, ropa a 12 
ancianos que pasen de setenta y cuatro 
años y sufragios en varios templos. 
Renovamos Ta expresión de nuestro sen-
timiento a los respectivos deudos. 
Sufragios 
El próximo día 7 se celebrarán en la 
parroquia de la Concepción solemnes fu-
nerales en sufragio del alma del que fué 
ilustre presidente del Tribunal Supremo 
don Andrés Tornos. Con el mismo objeto 
se rozan estos días misas de difuntos en 
diversas iglesíasi 
Reiteramos a sus deudos nuestro senti-
do pésame. 





E L L U N E S E N R O Y A L T Y 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
—o— PARA HOY 
COMEDIA (Pnucipe, 14).—10,30 (popular, 3 
pesetas butaca),"La familia es un estorbo. 
PONTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6, Rosas de otoño.—10,15, Nuestra 
Diosa (estreno). 
LARA (Corredera Baja, 17).—6 y 10,30, La 
pájara. 
ESLAVA (pasadizo de dan Ginés).—6, Aven-
tura.—10,15, El niño desconocido. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30, 
El espanto de Toledo.—10,30, El centenario y 
J ción de la Casa «Ufa» por los cólebrja a^-
tas Lya de Putti y Wladünir Gaidarow, in" 
terpretando los yriacipalos trozos do U ¿ p ^ ' 
de Masenct la eminence diva Mi.,Ud0 j ^ ^ ' 
ga y el célobro tonor Mario Cortada, acompa" 
fiados por la inagniíiou orquesta del «Palaci' "• 
de la Música». 
CINEMA GOYA.—Tardo, 5,30; noche, 10 15. 
Noticiario Fox; La mujer de las o artas;' eg. 
treno: Yolanda (Marión Davies). 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, Viernes de Moda 
Posturitas en c! exprés (por Monty Banks)' 
Cuando el amor naco (¡MT los actores yaü' 
quis Irene Rich y Willard Loms); estreno-
Sed de oro (por la actriz neoyorquina Beatrice 
Joy). 
ATTGÜELLES.—5,30 y 10. Su esposa ideal; 
El señor feudal (últimos días); Oíerta y fo, 
manda; Cuando el amor nace... (por ireni. 
Rich y Bert Lytoll).—Luno-, Hojas de parra ' 
(la mayor atracción del año). 
ADAMUZ-GONZALEZ. — Compañía cómiob-' 
dramática, Logroño. 
(El anuncio de las obra-s en esta cartelera 
no supone su aprobación n i recomendación.) 
_ _ _ g » t- —— . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s ! 
E l señor Ruiz Albéniz en la A. de 
Ayudantes de Ingenieros 
En la Asociación general de Ayudantes -
y Auxiliares de ingenjeros civiles y arqui-
tectos disertó ayer tardo el doctor Ruiz 
Albéniz sobre el tema Esfuerzo colomza-
dor de España en Marruc-os y Ouinea. 
Presemú al conforenciantc ol presidente^ 
señor Aragón, que expuso ot objeto cultu-' 
ral de la serie de conferencias que ha.pr-'-
ganizado. 
El señor Ruiz Albéniz subrayó la,nece-
sidad de abarcar el problema de Marrue-
cos, no sólo en su aspecto mili tar o gue- ; 
rrero, sino en toda su amplitud, declaran-, 
do que nos hallamos en un momento tan 
crítico que de no aprovecharlo acaso/-' no, 
podamos resolver d^p t i é s el magno ^ pro-
blema. El Ejército, cuya obra gloriosa eá:,j 
comió elocuentemente ha cumplido , su co-
metido, debiendo ahora comenzar la ac-'. 
tuación de los hombres civiles. 
Estudió la psicología del moro y aflr^Ki,• 
que no es el sentimiento de Patria, ni el-
fanatismo religioso sino su pobreza^ la ne-
cesidad de hacer una industria de l a gue-
rra, la que les ha obligado a guerrear con-
España y a considerar el fusil-como único 
medio de vida. Y España, al desarmario 
ahora, al privarle de este medio debe pro-
porcionarle otros elementos de subsisten-
cia. 
Es necesaria una colonización sui génc-
ris, ya que Marruecos no puede ser para 
España una colonia, sino simplemente- un. 
mandato de protectorado. Tres razones ̂ abo-
nan la necesidad de una labor coloniza-
dora: el mandato internacional que Es. 
p a ñ a recibió, la corriente inmigratoria ha-/ 
cia el (Marruecos francés (en Argelia hay.l 
más de medio millón de españoles, que po-
co a poco se van nacionalizando en Fran-
cia) y la de que colonizar.es alejar la po-
sibilidad de la guerra. 
Refutó el señor Ruiz Albéniz los dos ar-
gumentos que se emplean contra l a coló-, 
nización. No es empresa superior a nues-
tras fuerzas, ya que nuestra zona de pro-
tectorado, 22.000 kilómetros cuadrados, no 
es mucho mayor que la provincia de Ba-
dajoz; tampoco puede alegarse el que no 
debemos colonizar en Africa, habiendo te-
rrenos improductivos en España. Debemos Cambio de suerte. 
CENTRO (Atocha, 12),-6,15, E l verdugo de j ¿ ¿ i ^ n i z ^ l ^ F r ' a i l í , 
Sevilla.—10,30, El último mono. | Defendió la labor pacifista y de proteo-
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6,30, Tor-• to,rado hecha p0r España, y señaló las tres 
tosa y Soler.—10,30, El intruso. i «palancas en que debe'apovarse la: ótóa Cb-
ALKAZAB (Alcalá. 22).!-6 y 10,30, Doña j ]on.Í7adoTa. el Eswdo. los cokmOS- y • IOS 
Tufitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30, 
Charlestón. 
rUENCABBAL (Fuencarral, 145).—6,15, Los 
chicos de Lacalle.—10,15, Santa Isabel do Ce-
res, y Guillermo Cases (pianista), coá Vara 
de Rueda (tenor). 
ZARZUELA (Jovellanos, 8).—5,30 y 10, El 
caserío. 
APOLO (Alcalá, 49).—Tarde, no hay fun-
ción para ultimar los preparativos del es-
treno de El huésped del Sevillano.—Noche, a 
las 10,15, El huésped del Sevillano (estreno). 
Intérpretes principales: Selica Pérez Carpió, 
Rosario Leonís, Paquita Alcaraz, Ricardo C. 
de Lara, Navarro, Lledó, Lino Rodríguez y 
agentes de colonización. 
Terminó afirmando que Marruecos debe 
ser el crisol, l a escuela energética en que 
se formen nuestras, juventudes, porque hoy 
las naciones, m á s oue por su historia, va-, 
len por su Geografía. 
El conferenciante, que fué muy aplaudi-
do, anunció para en breve otra conferen-
cia acerca de Guinea. 
A la confeTcncía asistieron els-embajador 
de Francia, el subdirector de ' Marruecos, 
señor Aguirre de Cárcer, y el . señor López 
Oliván. 
El señor Insúa en la U . Iberoamericana 
Disertó ayer en el salón de esta sociedad 
Frontera. Decorado y vestuario, nuevos. Nu-1 don Alberto Insúa, acerca de España y 
meroso coros, 40 profesores de orquesta. D i - ! los viajeros hispanoamericanos. Entre los 
rige la orquesta el maestro Guerrero. Se des-1 concurrentes recordamos a los señores Ro-
pacha en contaduría para el sábado y el do-
mingo. 
NOVEDADES (Toledo, 85).—6, La bejarana. 
10,30, La pastorela. 
CIRCO D33 PRICE.—A las 10,15, 3 debuts, 3. 
Los Lugano, formidables artistas del doble 
trapecio. «Les Pharamont», colosales atletas, 
y «Fredizzi», el mejor saltador del mundo. 
Tomarán parte en esta grandiosa función to-
da la gran compañía de circo con un selecto 
programa. 
FRONTON JAI-ALAI.— i , primero, a pala, 
Izaguirre y Pérez contra Zuheldia y Ochoa; 
segundo, a remonte, Ochotorena y Echániz (J.) 
contra Echániz (A.) y Errezábal. 
ROYALTY.—5,30 y 10,15, Novedades inter-
nacionales; Luchando por el honor (por Wi-
lliam Fairbanks) ; En tertulia (cómica); es-
treno: Sed de oro (por Eeatrice Joy). 
R E A L CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO. 
5,30 tarde y 10,15 noche. Revista Pa thé ; Ri-
cardito enamorado y sin dinero; El niño de 
Hollywood; E l pecado blanco. 
PALACIO DE LA MUSICA.—A las 6 y 10,15, 
extraordinario programa: Roma, la Ciudad 
Eterna (panorámica) ; la grandiosa y sensa-
cional película: Manón Lescaut (superproduc-
eieTomea r^acionai ae E s p a ñ a 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 
150.000 acciones preferentes d e 500 p e s e t a s n o m i n a l e s c a d a u n a , 
c o n d i v i d e n d o d e l 7 por 100 a n u a l a c u m u l a t i v o 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el decreto-ley do 25 de agosto de 1924, se ofrecen de preferencia en 
suscripción al mercado español . 
Los actuales tenedores de acciones preferentes tienen prioridad para suscribir una nueva acción de esta clase 
por cada una que posean, con la ventaja de recibir las nuevas acciones con el cupón que vence en primero de 
diciembre, adherido. 
Para justificar el uso de este privilegio, 
q u e d u r a r á h a s t a e l d í a 6 d e d i c i e m b r e i n c l u s i v e 
los actuales tenedores de acciones preferentes neces i ta rán presentar a los Bancos en que hagan la suscripción los 
cupones número íi de Ips accinones que posean, pagaderas desde i de diciembre. 
• Las acciones se ofrecen al público a la par, y los nuevos suscriptores de acciones, tanto como los accionistas ac-
tuales, pueden pedir cuantos informes necesiten y suscribir acciones en los Bancos mencionados o por mediac ión 
de cualquier empleado de la Compañía. 
P r e c i o s 5 0 0 p e s e t a s p o r a c c i ó n 
S 
3. 
sus sucursales, filiales y corresponsales. 
M m marsans 
dríguez de Viguri , ministro de Chile, Goi-
coechea, Maeztu, Sangroniz, Rodríguez San 
Pedro Pando y Valle, Madariaga, Araujo 
Costa y Hernández Catá. 
Empieza señalando la noble rivalidad de 
Italia, y, sobre todo, de Francia a nuestra 
acción en América. Nosotros tenemos el̂  
arma del idioma, pero frente a ella hay 
otras; no hay que olvidar, por ejemplo, 
que los hispanoamericanos cultos hablan 
e] francós. 
Hay bastantes hispanoamericanos que, 
visitan a E s p a ñ a : Rubén Darío, Amado,: 
Ñervo, Icaza, Alberto Giraldo y otros. Los 
diplomáticos de h i spanoamér ica tienen co-, 
mo premio de su carrera el venir con car-
go u Madrid. 
Pero son muchos los hispanoamericanos 
que no vienen a España, prefiriendo Fran-
cia, y particularmente P a r í s . 
E l conferenciante t ra tó después de las 
causas y de los medios que debíamos 
adoptar para atraer a España a esta im-
portante corriente de turistas. 
E l señor Insúa fué muy aplaudido. 
A c l a r a c i ó n 
Tenemos interés en hacer constar que 
en los datos relativos a la emigración d» 
la mujer española a América, espuesto'-J 
én una notable conferencia ipronunciada 
hace poco en un centro cultural, de esta. 
Corle, para nada se aludía, de cerca n i de . 
lejos, como puede comprobarse exagiman-
do el texto por nosotros extractado, a la 
república del Uruguay, de la cual, por 
cierto, no se habló de un, modo expreso 
en esa conferencia más que para elogiar 
debidamenie l a admirable labor de aqué-
lla Liga de Damas Católicas, que tanto 
bien realizan en el seno de aquel -ilustre 
pueblo hermano y est imadís imo. 
Cuando se habló de la explotación y.-
mal trato para la pobre emigrante solo 
se hac ía referencia a.la gentuza maleante 
que en todas partes pulula, pese a las me-
jores disposiciones del Poder público. 
Las dolorosas circunstancias que obligan,, 
a veces, a pensar en el expatriamiento, se 
ven agravadas por otras que, sin ser con-
cretamente" imputables a los países de iii-; 
migración de los desarraigados, han h©-; 
cho pensar en organizaciones oficiales de-
orden social y otras particulares de co-ií 
ráeter social y benéfico, cuya existencia," 
afirmando el mal, para cuyo remedio hánv. 
nacido, de n ingún modo pueden conside-
rarse como una ofensa o un menosprecio, 
para los precitados países . 
A esto, y no a otra cosa se a ludía en la. 
conferencia y de su milicia en Ei. DEBATÍ;. • 
Nos cuniplacemos en formular esta aclara-
ción. 
PARA HOY 
UNIVERSIDAD CENTRAL.—6,30 t., don 
Ramón Menéndez Pidal ; tema: (-Roman-
cero Español». ' 
ECONOMICA MATRITENSE.—6,30 t.. se-
ñor Hevosz • lerna:-»De Versalies a Thoiry; 
¿y despuésJ...» 
S. ODONTOLOGICA ESPAÑOLA (Espartey 
ros, 9).—7,30 t.. sesión inaugju»!^d^L¿cursa 
l o s b o l c h e v i q u e s c h i n o s 
. r . n f r a s en Rusia los boloheviques, 
^ Hol^or duras necesidacles -económi-
*cOSaTvon obligados a ceder algo en 
caS, utóPias comunistas y a volver a la 
sUS.a T la vida burguesa, logran en el 
rvTremo Oriente sorprendentes r^sulta-
E ron su política exterior. E l s u e ñ o de 
Í S c S r í n , el sueño de un vasto imperio 
oriental, que pueda oponer 
E L . D E B A T B (3) Viernes 3 de diciembre de 1926 
:hichei 
^ ^ í i a u e T n s u p e r a b l e a las pretensiones 
„ las potencias occidentales, parece to-
ar otra vez realidad, contribuyendo de 
inar u o ^n0 IHQ rnmnnistas reco-
un 
! l l a manera a que los comunistas 
frcn nuevas fuerzas para llevar a cabo 
su trabajo demolcdor. bren 
V Í ' a ñ o pasado''los rusos hab í an perdi-
do muchas esperanzas respecto a los re-
Vndos de su polít ica en Chma. Los dos 
rn s de rebeldía, el de Cantón y el del 
^neral Fcng Y u Siang. no prosperaban, y 
f i ' general Feng Yu Siang se vió obligado 
conformarse con las ó rdenes de Moscú, 
niip les prescribieron una estancia de al-
gunos meses en la capital del bolche-
vismo. , . , . 
Ahora la s i tuación ha cambiado profun-
damente. Los bolcheviques obtienen la 
victoria en los dos frentes. En el Sur, 
jas tropas de Cantón han derrotado a las 
tropas de W u Pei Fu; avanzan hacia el 
Norte, conquistan una ciudad tras otra 
v han penetrado ya en la provincia de 
Honan, en el centro de China. La ciudad 
f]e Hankau, la capital de la gran provin-
cia de Hupei, e s t á en sus manos. Las 
provincias occidentales de China t ambién 
son adidas al bolchevismo; hoy (25 de 
noviembre) llega la noticia de que las 
,tropas bolcheviques de Cantón l ian ocu-
pado la gran provincia de Szetschvan. Así 
el Sur y el Centro se han adherido ya a l 
movimiento bolchevique. 
En "el Norte, el general Feng Y u Siang 
lia hecho otra vez apar ic ión en compañ ía 
de oficialas rusos. L a historia del gene-
ral.- a part ir de su derrota, es algo ex-
traña. Los b o l c h e v i q u e s - i é l lamaron a 
Moscú, donde recibió reproches amargos 
por su conducta inhábi l en la guerra. A l 
principio quisieron destituirle, pero el 
hombre era m á s hábi l en citas de los 
libros de Lenm, que en andanzas guerre-
ras, y por esto los prohombres del part i-
do, particularmente los jefes de la Ter-J. 
cera Internacional, intercedieron por él, 
alegando que era un comunista ortodoxo 
y de los m á s fanát icos . 
Entonces le obligaron a hacer una pre-
paración mil i tar minuciosa; le dieron 
consejeros y maestros, le rodearon de 
una Comisión escogida de oficiales, le 
eligieron un csUido mayor de entre el 
Ejercito rojo de Rusia y le enviaron des-
pués con todo este aparato bolchevique 
otra vez a China para emprender una 
nueva campaña contra los generales opues-
tos al movimiento bolchevique, El plan 
estratégico hab ía sido elaborado de ari-
lemano en Moscú, y parece que consiste 
en un ensayo de enlace con las tropas 
de Cantón, que avanzan del Sur. Con este 
fin debe hacerse un movimiento circular 
con dirección al Hoangho {e\ no ama-
rillo), y contener de esta manera a las 
tropas enemigas, capitaneadas por W u-
Pei-Fu. 
Los rusos afirman que Feng-Yu-Siang 
nene'un p a í q u e de ar t i l ler ía muy copio-
so, que está provisto de municiones y de 
víveres, todo procedente de Rusia, con 
la cual está en continuo contacto mil i tar . 
Todo esto, que he sacado ún icamen te de 
periódicos rusos, indica a las claras una 
cosa que se calla más o menos en los 
periódicos europos, y es que se trata de 
una guerra de Rusia, cubierta modesta-
mente con un velo chino. A l fin, el anta-
gonista principal de Fen-Yu-Siang, el 
general Chang-So-Lin, no es otra cosa 
también que un general a las ó rdenes del 
imperio japonés , y del Japón recibe con-
sejos, municiones y medios de lodo gé-
nero. 
En la ciudad de Mukden es tá el cuar-
tel general del caudillo antibolchevique. 
Según las ú l t imas noticias, se prepara a 
una lucha in t r ép ida con lodos los bol-
cheviques. Su campó se describe como 
una maravilla de estrategia mil i tar mo-
derna. T r a t á n d o s e de un imperio que tie-
ne una poblac ión de 400 millones, la 
cuarta parte de la del mundo, la decisión 
final de esta lucha tiene una trascenden-
cia enorme. 
Doctor FROBERGER 
S e h a b l a d e L i t v i n o f p a r a 
s u s t i t u i r a K r a s s i n 
Se pide a Baldwin que no acepte 
a nadie sin obtener garantías con^ 
tra la propaganda 
—o— 
MOSCU, 2.—Se da ya como seguro que 
Lilvinof, el colaborador de Chicherin, será 
el sustituto de Krassin en la Embajada en 
Londres. 
E L E N T I E R R O D E KRASSIN 
MOSCU, 2.—Ayer se efectuó la inhuma-
ción de las cenizas de Krassin en el mau-
soleo de Lenín, asistiendo a la ceremonia 
fúnebre los representantes del Cuerpo di-
plomático allí acreditado, en nombre del 
eual depositó una corona el conde Broc-
Kdoríf-Rantzau, embajador de Alemania. 
UNA P E T I C I O N A B A L D W I N 
LONDRES, 2.—Dosoientos diputados y lo-
res ingleses han firmado un memorándum 
solicitando de Baldwin que se niegue el 
«placet» a cualquier sucesor de Krassin mien-
tras Rusia no dé las garan t ías suficientes 
de que la propaganda bolchevista ha ce-
sado en Inglaterra y sus colonias.—L'. D. 
UN J E F E ASESINADO 
PARIS, 2.—Comunican de Leningrado a 
la Chicago THbune que el. presidente del 
Comité ejecutivo de la Tercera Interna-
cional (?), ha aparecido asesinado en la 
linea férrea de Leningiado a Moscú. 
A juzgar por las señales que presentaba 
el cadáver, el móvil del crimen debe ha-
ber sido el robo. 
E l b a n q u e t e d e l o s e x p e n d e d o r e s d e l e c h e , por K-HITO 
AYER EN LA BOMBILLA.-
— ¡ i i l i S o l o ! ! ! ! ! 
-¿Cómo quiere el café? 
E l príncipe japonés ChichilMJ, que rea-
lizará dentro de unos días su anunciado 
viaje a España, por no estar en tan inmi-
nente peligro, como ha d'cho la Prensa 
extranjera, su augusto padre. El príncipe 
Chichibu, que es hermaro cicJ ^iegente 
del Japón e hijo segundo del EJmperador, 
llegará a Madrid directamente desde Lon-
dres el 14 del corriente mes. 
É l G o b i e r n o d e C a n t ó n 
s e t r a s l a d a a W u C h a n g 
Las tropas rojas avanzan sobre Fu-Cheu 
PEKIN, 2.—El Gobierno nacionalista de 
Cantón ha decidido trasladar su residencia 
a Wu Chang. 
* * * 
LONDRES, 2.—Comunican de Fucheu a 
*a Agencia Reuter que las tropas del Sur 
confian en ocupar m a ñ a n a esa ciudad, sien-
^ probable que lo hagan sin tener que 
grabar combate, toda vez que la Marina se 
"a pasado a ellos. 
HAMBRE ENTRE LOS EUROPEOS CT DE HAN-KEU 
SHANGHAI, 2.—Se han recibido apre-
ciantes peticiones de socorro formuladas 
Por las colonias extranjeras de Han-Keu, 
^nte el temor de ser victimas de los ataques 
7aH Solda(ios chinos, que ya han comen-
zaao a cometer desmanes en la ciudad chi-
na, se asegura que algunos destacamentos 
e soldados han intentado ya penetrar en 
concesiones europeas. 
Tnn̂ -i3.8 concesiones extranjeras habitan 
gas V7 l to s ' bri tánicos. 300 franceses y bel-
IÍK ? ÍaPoneses, y ya se dejan sentir 
ve rp í n es efectos cle- la carencia de ví-
cb a consecuencia de que los cahtone-
ânjedrC0esn 61 boicot m á s completo a los ex-
c ^ r ! ? ^ 6 1 1 han salid0 varios buques 
Jeto Se J t r a n c c s e s y bri tánicos, con oh-
a c t t í f í f , ^ ^ a los europeos, pues 
vez más êpnlos Íoldados chinos es cada 
uias amenazadora. 
* * * 
femiSrtLo2,~"La situación no es nada 
^ras las coloilias extran-
' ^ t r o de o n i " 011 l0S lugares actualmente operaciones de los cantoneses. Si 
Producirse rio *iega 
prudente de 
 de ún ^ riipi(laniente. puede 
Ustrofe ,por (.nl.n!.onie,,lto.a otro ama ca-
t a 
están 
r e a l i d a d ^ c ^ r / Jú[il P - ^ x t o . 
envalentonadas t i r0paS SUdislas 
^e las potencias PnL'P r a creencia de 
d0- Si esta situaran Peas las i ien^ 
^ r incidente pod?a 80 iprolonga. el me-
m a i c a Q c e ^ S í ^ r m a t a n z a ' 
¡ N Q U J E I T U D 
Yo quise hacer m i estancia sobre el haz 
[de la tierra, 
en m i ciudad antigua, la de las torres de 
[aro, 
y, tras del alto muro, que m i aposento 
[cierra, 
de cosas familiares reun í m i tesoro. 
Para el v iv i r gozoso basta un exiguo es-
pacio. 
En mis cosas pequeñas puse todo mi amor; 
gusté tranquilamente la suave miel de Ho-
racio, 
y olvidé que en mi torno palpitaba el 
[dolor. 
Olvidé que en la vida no hay hora sin 
[combate. 
La vida es romería , que no admili ' des-
canso. 
Así no muere el agua, que los cantiles 
[bate; 
así el agua se pudre si para en el remanso. 
Me sentí cada d ía más triste en mis mo-
cadas. 
Como blancas palomas, huyeron las vir-
[tudc&̂ y 
para ocupar sus nidos llegaron en ban-
[dadas, 
como azores rapaces, las negras inquietu-
des. 
\Pasaron, como un sueño, mis jomados 
[serenas! 
\En u n exiguo espacio cabe muy gran 
[dolor\ 
Como hambrienta jaur ía , me seguían las 
[penas 
hasta en lo más oculto del castillo interior. 
Oí, entre mis angustias, que tina ioz 
[me decía : 
«Poeta, en tu posada no eres sino un via-
j e ro ; 
para buscar reposo, no es tiempo todavix; 
renuncia a lo que amabas y retorna al sen-
[dero.» 
TAoré sobre la ru ina de mis horas felices, 
pero Dios da un consuelo si quila una 
[ilusión. 
Al tiempo en que arrancaba sus tíltiinns 
[raíces, 
sentí que le nac ían alas al corazón. 
E L MARQUES D E LOZOYA 
M é j i c o c e d e e n l a c u e s t i ó n 
d e l p e t r ó l e o 
Se respetan los derechos de las 
Compañías extranjeras 
—o— 
WASHINGTON. 2 —El conflicto entre los 
Estados Unidos y Méjico, surgido con mo-
tivo de la implantación en este últ imo país 
de las leyes petrolíferas, ha quedado re-
suelto hoy mediante una declaración he-
cha por la Embajada mejicana, en la cual 
se especifica que los derechos de las Com-
pañ ías petrolíferas extranjeras serán con-
firmados. 
Además, la l imitación a cincuenta años 
de todas las concesiones de petróleo afec-
tará tan solo a las Compañías mejicanas, 
no experimentando modificación alguna los 
derechos de las Compañías extranjeras. 
C o n s e j o d e g u e r r a p a r a 
j u z g a r a u n c a p i t á n 
Se ha celebrado ayer en Prisiones M i l i -
tares un Consejo de guerra para juzgar al 
cap i tán señor Mart ínez Aragón por su in -
tervención en una vista en el Supremo de 
Guerra. 
Presidio el Tr ibunal el general López 
Pozas y lo formaron los generales Ruiz del 
Portal, Montero, Flores, González y Franco. 
Como ponente ac tuó el auditor de brigada 
señor Antol ín . Sostuvo la acusación el au-
ditor de división señor Fe rnández Hidalgo. 
Él fiscal pidió para el procesado, j)or el 
delito de escándalo, público, cuatro meses 
y un día de arresto mayor, 125 pesetas de 
multa o el aresto equivalente, suspensión 
del derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena y ^suspensión de empleo du-
rante el mismo tiempo. 
E l letrado don Gabriel Mart ínez de Ara-
gón, padre del procesado, sostuvo la inocen-
cia del capitán Martínei^de Aragón. 
O t r a d e r r o t a d e l o s "secos11 
V a a ser abolida la prohibición en el 
Estado canadiense de Ontario 
—o— 
TORONTO (Canadá), 2.—En las eleccio-
nes para la Asamblea legislativa de la 
provincia de Ontario han obtenido una ma-
yor ía de 48 votos los panidarios de la ven-
ta de bebidas alcohólicas bajo la inspec-
ción del Estado, susti tuyéndose de este 
modo el sistema de prohibición absoluta 
quo venía rigiendo hasta ahora. 
YANQUIS A L CANADA 
TORONTO (Canadá), 2.—Lós resultados 
de las elecciones parciales, que han dado 
el triunfo a los adversarios de la ley «se-
ca» hacen que sean ya mayor ía las pro-
vincias canadienses en que está autoriza-
do el libre comercio y venta de bebidas 
alcohólicas. 
Con este motivo se sabe que a lo largo 
de la frontera con los Estados Unidos los 
terrenos han subido enormemente de pre-
cio en pocos días a consecuencia de la 
afluencia de subditos norteamericanos que 
desean adquirir propiedades en territorio 
de] Canadá . 
A u m e n t a l a c r i m i n a l i d a d d e 
l o s e s t u d i a n t e s y a n q u i s 
NUEVA YORK, 2—El número de jóve-
nes procedentes de las escuelas superio-
res americanas que ingresan en presidio 
aumenta de año en año. En efecto, una 
Memoria del director del- famoso presidio 
de Sing-Sing anuncia que actualmente 672 
de los presidiarios son jóvenes estudian-
tes salidos de las Universidades america-
nas, mientras que el año pasado su nú-
mero sólo ascendía a 10. 
C i n c o g e n e r a c i o n e s e n e l 
b a u t i z o d e u n a n i ñ a b e l g a 
BRUSELAS, 2.—Ha sido baulizada en 
Forchies-la-Marche la n iña Mar ía Juana 
Delhaye. A Ta ceremonia asistieron su pa-
dre, su abuelo, su bisabuelo y su tata-
rabuelo. Este úl t imo, 1 que-•Guenta noventa 
y cuatro años, nació también en Forchies-
Ia-MárcUé;. 
C h a m b e r l a i n e n P a r í s 
Ha declarado que en París y en 
Ginebra se hablará de cuestiones 
importantes 
LONDRES, '2.—Antes de salir de Londres 
para üinebra , vía Par í s , Austín Chamber-
lain ha declarado a los periodistas: «No 
creo que fuera prudente, por mi parte, ha-
cer una declaración cualquiera en el mo-
mento de salir para Ginebra a representar 
a Inglaterra en un Consejo de la Sociedad 
de Naciones ame el uuai van a tratarse 
cuestiones muy importantes y delicadas. 
Es ocioso decir que van a tratarse tam-
bién otras cuestiones importantes en Par í s 
y quizá también más tarde cuando el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones haya ter-
minado. Es muy posible que yo participe 
también en la discusión de estas importan-
tes cuestiones, 
Y con esto dio por terminada su conver-
sación con los periodistas, insistiendo en 
que no tenía más que decir por el mo-
mento. 
L A L L E G A D A A PARIS 
PARIS, 2.—Esta tarde, a las 5,40, llegó a 
esta capital el ministro de Negocios Ex-
tranjeros bri tánico, míster Chamberlain, 
siendo recibido en la estación por Briand 
y el embajador de la Gran Bretaña. Los 
dos ministros estuvieron conversando muy 
cordialmente durante unos instantes, con-
viniendo en reunirse m a ñ a n a en la Emba-
jada de Inglaterra. 
Briand dará mañana , en el ministerio 
de Negocios Extranjeros, un almuerzo en 
I honor de su colega británico y de la seño-
ra de Chamberlain. Terminado ese al-
l muerzo. celebrarán una conferencia Poin-
caré. Briand y Chamberlain acerca de los 
problemas de polít ica exterior planteados 
ante el próximo Consejo de la Sociedad 
do Naciones. 
GINEBRA, 2.—Se anuncia oficialmente 
que Stressemann, acompañado del secre-
tario de Estado, Schúbert . y el doctor 
Gauss, l legará a esta ciudad el sábado por 
la noche. 
L o s r e b e l d e s d e N i c a r a g u a 
MANAGUA. 2.—El general Juan Sacasa. 
ex vicepresidente de la república y jefe 
político de los rebeldes" liberales, ha llega-
do a Puerto Cabezas con un grupo de sus 
partidarios para establecer allí la residen-
cia de un Gobierno liberal faccioso. 
E S P A Ñ A E N L A E X P O S I C I O N D E F Í L A D E L F I A 
« P i l i s 
Pabellón de España al que se ha concedido la única medalla y premio de 
honor, otorgado a las instalaciones nacionales de países no americanos 
§ • 1 h 0 C 2 l exhalará un aromático aliento y sus dientes bri-
liarán como perlas con el uso diario de la afamada 
crema dental científica «CHOLORODONT» 
Tubo grande, 2 pías.; tubo pequeño, 1,20 ptas. 
LABORATORIO LEO, Apartado 712, Barcelona. 
Provisión de puestos 
en la Academia 
Menéndez Pidal. director en propiedad, 
el conde de la Moriera, tesorero y el 
señor Alemany vocal adicto 
A la sesión de ayer asistió Benlliuie 
de invitado 
En la sesión que celebró ayer tarde la 
Real Academia Española se votó la provi-
sión en definitiva de los cargos de director 
y de vocal adicto, que estaban ocupadoá 
interinamente, y se eligió nuevo tesorero, 
por voluntad expresa del señor Cortezo, 
que al concluir la etapa anual ha alegado 
motivos de salud para no ser reelegido. 
Para el cargo de director, que se provee 
por un trienio, resul tó elegido don Ramón 
Menéndez Pidal, que ocupaba el puesto m-
terinamente por fallecimiento del señor 
Maura; para el cargo de tesorero se eli-
gió a don Gabriel Maura, conde de la Mor-
tera, y para el de vocal adicto se confirmó 
a don José Alemany, vocal adicto interino 
desde la muerte de Eugenio Sellés. 
A la sesión asistió como invitado el es-
cultor Benlliure. E l motivo de esta aten-
ción que tenía la Academia con el ilustre 
artista es la de haber éste regalado a la 
Corporación el busto de don Antonio Mau-
ra que ha esculpido. Recibió las gracias 
que, en nombre de la Academia, le dió el 
señor Menéndez Pidal, y fué despedido con 
unán imes aplausos al retirarse. 
No ofreció otra novedad la sesión de 
ayer. De no haber existido el reciente de-
creto de .reforma, ayer se hubiera verifi-
cado una elección. Ahora la Academia, en 
cumplimiento del decreto, es tudiará y pro-
pondrá la reforma del estatuto y procede-
rá dentro del plazo señalado a la elección 
de los nuevos académicos. Es prematuro 
cuanto se diga respecto a nombres. Entre 
los que suenan estos días, el que tendrá 
seguramente las s impatías de todos en la 
Academia y fuera de ella es el de Rubio 
y Lluch. Su obra, al mismo tiempo tan 
catalana y tan española, dentro de la d i -
rección del pensamiento de Menéndez Pe-
layo, condiscípulo y amigo de Rubió, es 
de las que merecen la alta dis t inción de 
un puesto en la Academia. 
Sobre una reyerta 
Nota oficiosa.—«Son varias las personas 
que han acudido al ministerio de la Go-
bernación en demanda de eme sp aclare 
el nombre de las personas que intervinie-
ron en el suceso acaecido en la puerta del 
cabaret Maxim's, en la madrugada del 26 
de novipmbre úl t imo, y habiendo dado la 
Dirección de Seguridad las iniciales de 
aquéllas, que pueden coincidir con las de 
otras personas ajenas al suceso, dicha au-
toridad no ha tenido inconveniente en fa-
cilitar la nota íntegra de lo ocurrido en 
dicho día, que se especifica en la forma 
siguiente : 
Como consecuencia de una disputa sos-
tenida a la salida del Maxim's, se vinie-
ron a las manos algunos de los concu-
rrentes a él, siendo precisa la intervención, 
no sólo de los guardias de Seguridad que 
prestan servicio en las inmediaciones de 
Fornos, sino también dos parejas más , que 
al hacer uso del pi to la primera, acudie-
ron, a fin de intervenir en la reyerta, por 
séf insuficiente la acción ;d6 la primera 
pareja. Del tumulto, que para dominarlo 
tuvieron los guardias necesidad de hacer 
uso de los machetes (la primera pareja), 
resultaron heridos levemente el paisano 
Miguel .Cáíd.enas^ con una herida en la 
frente, que fué curada en la Casa de So-
corro del disirito del Centro, y posterior-
mente, se encontró lesionado el guardia 
Dionisio San José, que fué curado en la 
Policl ínica de la plaza Mayor y traslada-
do después a la Casa de Socorro del dis-
trito del Centro, donde certificaron quo Al 
refirido guardia sufría probable perforkí-
ción gástr ica, siendo su estado grave. Hoy 
se encuentra mejorado en su domicilio, Es-
corial, 3, bajo. 
Como supuestos autores e iniciadores del 
tumulto, en medio de la aglomeración quo 
el escándalo produjo, fueron detenidos: 
Don Miguel Cárdenas Llavanderas, de vein-
ticuatro años, soltero, propietario, con do-
mici l io en Leganitos, 47; éste fué el que 
inició la dispuia. Don Joaquín Cárdenas 
Llavandera, hermano del anterior, de vein-
tiséis años, con el misino domicilio, y que 
en la Comisaría se averiguó era teniente 
d© Artillería, pues iba vestido de paisano. 
A éste se atr ibuye^ las lesiones sufridas 
por el guardia Dionisio San José. 
Testigos de lo acaecido: El teniente de 
Artillería, que voluntariamente se presen-
tó en la Comisaría, don Manuel Hermosa 
Gutiérrez, que vive en Pr íncipe de Verga-
ra, 7. La tanguista Pilar Casillas Modé, 
que vive en Mesón de Paredes, 38, princi-
pal derecha. María Robles Vallanco, que 
vive en Casto Plasencia, 13, segundo A. 
El sereno de comercio número 38, José 
Díaz Calle, quo vive en Abada, 2, segundo. 
Las demás personas que presenciaron el 
caso, desaparecieron a la llegada de los 
guardias. 
Guardias que intervinieron: El número 
85, Dionisio San José (que fué el lesiona-
do); el 72, Cesáreo Gutiérrez; el 133. Joa-
q-hín Barras; el 113, Enriaue Gómez; el 
766, Manuel Martínez, y el 624, Alfredo Ba-
randela. 
Fueron remitidos los agresores, con el 
correspondiente atestado, instruido en la 
Comisaría del distrito del Centro, a dispo-
sición del Juzgado de guardia de la 1u-
nsdicc ión c iv i l , la que se ha inhibido del 
conocimiento de este hecho a favor de la 
jurisdicción militar, actuando en el pro-
cedimiento el juez instructor mili tar , te-
n ^ l V 0 * ? 6 1 de Cabal l^ ía , juez perma-
nente de esta región, don Julio Ruydavés . . 
L a s U n i v e r s i d a d e s d e E s p a ñ a 
a l a d e F i l i p i n a s 
Los pectorfis de las Universidades de Bar-
celona, Oviedo, Salamanca, Santiago, Va-
lencia, Zaragoza, Granada, Sevilla y Va-
lladolid, se han dirigido al Comité His-
pano Filipino, adhiriéndoos en nombre de 
los profesores y estudiantes de dichos cen-
tros al propósito de enviar oficialmente 
a las Universidades filipinas un mensaje 
de los universitarios españoles. La Confe-
deración de Estudiantes Católicos de Es-
paña , se ha adherido también, y organi-
za rá el día 7 un acto en la Gasa del Estu-
diantes para dar lectura del mensaje que 
la Confederación dirige y que represen-
tantes del Comité Hispano Filipino, lle-
va r án a Manila en un ión de los demás 
manifiestos de la intelectualidad española. 
Probableuente, en todas las "Universida-
des españolas, el día 7 del actual, se da rá 
solemnemente lectura al mensaje que di-
r i jan a los universitarios filipinos. 
Los demás centros docentes que quieran 
enviar un saludo oficial a l a Universidad 
filipina, remitirán la comunicación a l pre-
sidente del Comité Hispano Fil ipino (Lis-
ta, 22, bajo derecha) 
Los estudiantes que deseen firmar el men-
saje, pueden hacerlo en la Casa del Es-
tudiante (Mayor, 1), o-enviar sus tarje-
tas -al Comltó Hispano Filipino. 
DEL COLOR DE MJ c i i lSTAL 
EL ULTÍMOSALOÑ 
Antaño, en esta época, se abr ían los sa-
lones.-.Damas distinguidas invitaban a las 
personas de su amistad y en noches como 
las de ahora, desapacibles y crueles, en 
que la naturaleza pierde toda su amabili-
dad y hay que huir de ella, los bien re-
lacionados hallaban en un espléndido sa-
lón cortés acogida, suave temperatura, con-
versación discreta y algo delicado para el 
paladar. 
Todo estó pasó. Ya no se abren los salo-
nes. La gente se derrama por hoteles, círcu-
los y lugares públicos de danza con míni-
ma consumición. Para señalar m á s la rup-
tura de las tradiciones sociales, las seño-
ras, en vez de «quedarse en casa* para re-
cibir, han ideado congregarse en un ca-
sino propio. iHuyendo de los hombres! 
Es posiblp. ¿Por culpa de ellos! No me 
atrevería a jurar que no. 
La vida de sociedad ha cambiado por 
completo. ¿Qué queda de lo antigvol Casi 
nada. La única señora que continúa reci-
biendo a sus amigos en estas noches de 
frío implacable y ofreciéndoles calOf, ter-
tulia y algo nutritivo, es la castañera. El 
salón en que recibe tiene—hay que confe-
sarlo—pocas comodidades; sopla el vien-
to y cae la l luvia o la nieve. Pero djs esto 
no es culpable la castañera. Metida den-
tro de un cajón y arrebujada en trapos, 
siempre tiene a su alrededor al guardia de 
servicio, al mozo de cuerda de la esquina, 
al vendedor de periódicos y a tres o cua-
tro infelices más . Sería injusto y poco ga-
lante decir que no es el encanto personal 
de la cas tañera lo que atrae a los tertu-
lianos. Sería demasiado materialismo afir-
mar- que el atractivo que allí los reúne 
es el viejo cacharro en que sufren las cas-
tañas y que ofrece a las manos y a los 
pies ateridos el consuelo de un poco de ca-
¿or. ¿Es que en otros salones era siempre 
el encanto de la dueña lo que principal-
mente a t r a í a ! .¿No eran también motivos 
de atracción los cómodos sillones, las blan-
das alfombras, las golosinas y la calefac-
ción sobre todo! No puede decirse que el 
de la castáDera sea un salón literario. Aca-
so las conversaciones no sean muy espi-
rituales n i se digan en todo momento fra-
ses del más puro estilo versallesco. ¿Pero 
es que en los salones de hotel, en los circu-
ios y en los lugares públicos de danza con 
m í n i m a consumición se oye algo que re-
cuerde n i por el forro el discreteo de la 
Corte en Versalles! Lo dudo. 
El salón de la castañera, úl t imo rastro 
de las costum.bres antiguas, desempeña u n 
papel importante. Es necesario imagifiar 
caritativamente lo penoso que debe de ser 
en las primeras horas de estas noches in-
vernales estar de guardia en ufia esquina 
velando por la tranquilidad ajena o espe-
rar pacientemente con la cuerda al hom-
bro la ocasión de ganar una peseta a cos-
ta de los músculos. Hay que ponerse en el 
caso de- los desgraciados que pululan sin 
hogar y sin abrigo, chapoteando en el 
lodo con las rotas alpargatas. Para todos 
ellos es providencial la cas tañera . Y ella 
los acoge con benevolencia, les deja acer-
car las manos y los pies a la lumbre, les 
habla, de los suresns del día y les permite 
discutir sobre los grandes problemas de la 
época. Cierto qxie las castañas no se las 
suele regalar, pero por muy poco dinero 
les proporciona también calor para el es-
tómago. La consumición m í n i m a es aquí 
de cinco céntimos. No puede darse nada 
m á s barato. 
Ya que la idea—otras veces en boga, 
poco, tarde y mal practicada—de colocar 
estufas públ icas para los desgraciados sin 
refugio parece haberse olvidado, el horni-
llo de la cas tañera es el único recurso t t l i -
lízab'le para, ellos. Alabemos como se debe 
a esa heroica y piadosa mujer y veamos 
en su tertulia el úl t imo rastro de la vida 
social de otros tiempos, el úl t imo salón 
particular que queda. 
Tirso MEDINA 
G o b i e r n o d e c o n c e n t r a c i ó n 
e n R u m a n i a 
BUCAREST, 2.—Se cree ^que de un mo-
mento a otro queda rá constituido un Go-
! bierno de concentración- Averescu segui-
j rá desempeñando la presidencia, en tanto 
I que Bratiano, sin participar en el Gobierno^ 
I h a r á entrar a formar parte de él a varios 
de sus amigos polít icos. 
E L REY SIGUE- MEJORANDO 
BudAREST, 2.—El estado del Rey siĝ ue 
mejorando, y m a ñ a n a el Monarca recibirá 
1 al nuevo ministro de E s p a ñ a en esta ca-
¡ p i t a l . 
! « , » . 
" L a C a s a d e l a s E s p a n a s " 
e n N u e v a Y o r k . 
Se proyecta construir en Nueva York la 
«Casa de las Españas», quo será un edifi-
cio de no menos de 25 pisos, donde pue-
dan domiciliarse cómodamente los centros 
y dependencias, tanto oficiales como par-
ticulares que en los más varios y acusa-
dos aspectos representen en l a gran ciu-
dad norteamericana los intereses morales 
y materiales de la raza iberoamericana. 
Según leemos en La Prensa, de Nueva 
i York, son los iniciadores de> este proyecto 
' don Antonio Melián y Pavía, conde de 
Peracamps, español residente en Filipinas 
desde hace muchos años;i e l seQor Martin 
Travieso, notable abogado de Puerto Rico, 
que fué gobernador interino de aquella is-
la y hoy ee halla establecido en Nueva 
York, y el coronel Thomas H. Bircb, ex 
ministro de los Estados Unidos en Portu-
gal. 
En el hotel Pensylvania, de Nueva 
York, se celebró un banquete, durante el 
cual los iniciadores de la «Casa de las Es-
t a ñ a s » expusieron su proyecto a un grupo 
de significadas personalidades, entre las 
que figuraban el vicecónsul de España, se-
ñor B a m í r e z ; el señor Elizalde, presidente 
del Casino Español y Casa de España de 
Manila, Mr . H. Sharp, vicepresidente de 
la International Banking Conporatión y 
Mr. Proyan, de la General Motors Compa-
ñía . 
Según los organizadores, l a «Casa de las 
Españas» se elevará entre las avenidas cuar 
ta y octava y calles 25 a '45, sobre una 
superficie no menos de 15.000 pies, y en 
sus 25 pisos podrán instalarse una capilla 
católica, los Consulados de las repúblicas 
hispanoamericanas, del Brasil y de Portu-
gal ; las Cámaras de Comercio de estos 
países y la españo la ; oficinas de Co-
rreos y Telégrafos y de Aduanas y una 
Exposición ipermanente de productos his-
panoamericanos. Habrá un hall para con-
| ferencias. Escuelas de español para los 
norteamericanos y de inglés para los his-
! panoamericanos. Un periódico en español . 
' Un Banco. Centros y agencias de turismo 
y comerciales. Un continental. Hotel y res-
¡ torán español-criol lo-americano. Teatro y 
cine. 
Fina^ttiente, so domicil iarán en este edi-
ficio monumental las Sociedades recrcati. 
vás y benéf icas : Unión Benéfica Españo-
la. Gcnfro Hispanoamericano. Centro Vas-
coamericann. Galicia Sporting Club, etcé-
tera, y todos aquellos organismos creados 
o por crear que tengan relación directa 
con el mundo iberoamericano. 
• 
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S e e s t u d i a e l p r e s u p u e s t o 
d e l a P r e s i d e n c i a 
Hoy se reunirá la Junta di^tiibuidoia 
de las multas 
—o— 
La jornada del presidente 
El jefe del Gobierno acudió anoche, a las 
nueve y media, a la estación del Mediodía 
para recibir a su majestad; pero como el 
tren traía más de media hora de retraso, 
el vicepresidente del Consejo t ransmit ió a 
su majestad los respetos del marqués de 
Estella y le anunció que éste irá boy, a 
las diez y media a i'alacio para cum-
plimentarle y darle cuenta de cuatro o 
sinco asuntos de t rámite. 
Antes, es decir, a una última hora de la 
tarde, despacharon con el general Primo de 
Rivera los prosidentes do los Consejos de 
Economía-Nacional. Cumbusiiblc y Educa-
ción Física, con quienes trató ni ¡nudosa-
mente el marqués dé Estella del presupues-
to de la Presidencia. 
E l presidente cenó en el palacio de los 
duques de Parcenl. 
*. Ln cena de esta noche 
La cena con que el presidente obsequiará 
esta nóche a los ministros después del 
Consejo, con motivo de cumplirise el p r i -
mer- aniversario de la ju ¡a del Gobierno, 
tendrá caráctei' ¡mimo. 
Es de supone: '' que la sobremesa sea bre-
ve, pues algunos ministros irán al teatro. 
La Junta distribuidora de las multas 
Bajo la presidencia del marqués de Ca-
briñana se reanudarán hoy por la m a ñ a n a 
en el Tribunal Supremo de Hacienda pú 
blica los trabajos plenarios—interrumpidos 
desde el verano—de la Junta encargada de 
distribuir las multas Impuestas por el com-
plot de junio. 
C a s t r o G i r o n a a T e t u á n T r e s m e t r o s d e n i e v e e n l o s 
P i c o s d e E u r o p a Se han plantado 100.000 pinos en 
el Gurugú 
Todos , los notables de Beni Aros se en-
tregan en rehenes como g a r a n t í a de la 
sumisión 
—o— 
PARTE OFICIAL.—Sin novedad en el 
Protectorado. 
NUEVO OBISPO DE CALLIPOLI 
Su Santidad ha conferido en reciente bu-
la e l Obispado de Caílipoíi al Vicario apos-
tólico de Marruecos, H. P. Delanzos. 
LA FIESTA DEL ARBOL E N M E L I L L A 
En la Dirección general de Marruecos fa-
cilitaron anoelie la siguiente nota: 
«Por iniciativa del general Castro Giro-
na, en el dia de ayer se ha celebrado con 
toda solemnidad la Piesta del Arbol, plan 
tándose 100.000 pinos en las lomas del Gu-
rugú por una representación de los diver-
so sCuéípos y Iropás de aquella Coman-
dancia gehéral . 
Con una tiesta U n patr iót ica y cultural 
se ha señalado para el porvenir una norma 
de conducta que tanto hab rá de contribuir 
a la regeneración de aquella zona del Pro-
tectorado a ' cargo de España, mostrándo-
se a la ve/ a los indígenas cómo el Ejérci-
to ha cuntrihuido a la obra de reconstilu 
ción del país.» 
SE POBLARA DE PINOS E L GURUGU 
MELILLA, 1 (a las 22,25).—A pesar del 
temporal de lluvia, viento y granizo se ce-
lebró la Fiesta del Arbol en las alturas del 
Gurugú, concurrriendo los n iños de las es-
cuelas, las fuerzas del Tercio, Regulares, 
batallones de Africa 14, 16. 17 y 18. Inten-
dencia, regimiento de Caballería de Alcán-
Manadas de lobos hambrientos en el 
valle de Liébana 
SANTANDER, 2. —Comunican de Potes 
que todo el valle de Liébana se- halla cu-
bierto de espesísima nevada. 
En algunos puntos de los macizos de 
los Picos de Europa la nieve alcanza una 
altura de más de tres metros. . 
En las inmediaciones de los pueblos de 
Liébana se han visto manadas de lobos 
bambrientos, los cuales dieron muerte a 
numerosas cabezas de ganado en el térmi-
no municipal de Caloca. 
.En el puerto del Collado de Salces, en 
Liébana, fueron encontrados los restos á¿ 
un mendigo, devorado por los lobos. 
LA LINEA DE SEGOVIA, DESTRUIDA 
De la Comisaría de Vigilanoia de la es-
tación del Norte comunican que el rápi-
do que tiene su salida de Madrid a las 
nueve, tuvo que retroceder ayer m a ñ a n a 
desde Cercedilla, a causa' de la nieve que 
obstruía la vía, para tomar la linca de 
Avila, en Villalba. 
Brigadas de obreros trabajaron hasta 
dejar expedita la vía. 
L o s e f e c t o s p r o d i g i o s o s 
n i ñ o s 
Y a s e p u e d e e x p o r t a r 
c a r b ó n i n g l é s 
Trabajan las dos terceras partes 
de los mineros 
--0— 
LONDRES, 2.—En la C á m a r a de los Co-
munes el señor Lañe Fox, secretario de Es-
tado en el departamento de Minas, ha d ^ 
cho que en la actualidad trabajan las dos 
terceras partes de los obreros mineros con 
la jornada de ocho horas. 
A par t i r de la noche de ayer ha quedado 
autorizada la expor tac ión de carbón del 
Sur del País de Gales en el caso de que no 
boya mercado para él en Inglaterra. 
La exportación de carbón de coque no bn 
sido autorizada,. . 
La ley do circunstancias excepcionales, 
nur ía en vigór con motivo de la huelga 
niin. ra, cont inúa , pues, en• vigor; pero f 
partir de boy ha sufrido importantes mu 
d i ñca cienes. 
en 
M á s O b i s p o s e n c a r c e l a d o ; 
e n M é j i c o 
Se procederá a clasiflcar las peticiones i tara y Ari ¡Hería. Presidió el acto el gene-
de donativos que se consideren fundamen-, ral Castro Girona, al que acompañaban los 
tadas en benéficos, docentes y fienéfleo-do-j generales García Aldave y González Carras-
centes, y se da rá cuenta de los efectivos 1 co y los jefes de los Cuerpos de la guami-
depositados en el Banco de España, que ! ción. 
son la casi totalidad "de las mullas. 
El señor Yanguns a Jaén 
El domingo por la noche sa ldrá para 
laén, donde permanecerá dos días, el mi-
nistro de Estado. Regresará el jueves, y 
antes irá a Baeza y Linares. 
En la capital de la provincia da rá una 
conferencia en la So'ciedad Económica, y 
recibirá el bastón de mando que po:- sus; 
cripción popular regalan al ministro sus 
comprovincianos. 
En la adquisión del obsequio se han in-
vertido 10.000 pesetas, recaudadas con la 
suota m á x i m a de una peseta. 
Propuesta 
En las laderas del monte se han abierto 
90.285 hoyos, sembrándose pinos en una ex-
tensión de 300 hectáreas. En años sucesi-
,vos continuará" la siembra hasta llegar a 
poblar de estos árboles Ií500 hectáreas . Las 
semillas son facilitadas por el Consejo fo-
restal. 
SE SOMETE BENI AROS 
TETUAN, 1 (a las 10).—El aspecto políti-
co de la comarca de Beni Aros ha cris-
i talizado en la sumisión, casi completa, 
de la indómita cabila. Contribuyeron a 
I este éxito político las Intervenciones míli-
¡ tares en primer término y el castigo a los 
1 de Beni Ider, que, en continuo contacto 
Ha sido propuesto para la presidencia del con aquellos indígenas, llevaron a su áni-
Consejo Superior de Union Social Agraria mo el convencimiento de la imposibilidad 
(ministerio del Trabajo), d conde de los do resistencia al Majzén. 
Andes. I La habilidad del mando, secundado por 
E l presidente a Bilbao I Ĵ s Intervenciones milhares, dió ayer el frn-
Es prematuro determinar fecha para e l ! to apetecido, entregándose a discreción to-
ídaje del presidente a Bilbao. Lo único cier- da la cabila, rcoresentada por los caides 
to es que i rá tan pronto sus quehaceres se más prestigiosos, quienes, acompañados 
lo permitan a Vitoria, en donde visi tará las por 30 notables, acudieron a solicitar el 
obras del ferrocarril a Estella, a esta últi- aman, quedando todos ellos en rehenes. 
NUEVA YORK, 2. (Servicio exclusivo de 
Prensa Asociada.)—Noticias de Méjico dan 
cuenta de que el Gobierno, no satisfecho 
con el encarcelamiento de los Prelados, de 
que informábamos ayer, ha ordenado la 
detención del Arzobispo de Guadalajara y 
del Obispo de San, Luis do Potosí. 
Están t ambién encarcelados fuera de la 
capital los Obispos de Campeche y Hue-
jutla. • 
El ilustre doctor Vidal Solares, funda- i 
dor que fué del Hospital de niños pobres 
de la Ciudad Condal, comprobados los re-
sultados sorprendentes, obteíndos con el 
notable reconstituyente, escr ibió: «Con ; 
el Ruamba—que es una excelente combi- | 
nación de fosfo-caseín, extrac.o de malta, 
cebada fermentada, asociado por primera 
vez al cacao selecto desgrasado—he con-
seguido inesperados resultados en la ali-
mentación de los niños desde los ocho me-
ses de edad. Aconsejo dicha al imentación 
tónica y reconstituyente al empezar a des-
tetar a los bebés. He podido comprobar | 
que este preparado es sumamente soluble | 
en la leche, disuelto en la misma—y en el j 
biberón—cuando los bebés están acostum-: 
brados a laclarse artificialmente: los re-
sultados vigorizantes en el crecimiento de 
los niños, fueron siempre extraordinarios.» 
DR. F. VIDAL SOLARES 
Fundador del Hospital de niños 
pobres de Barcelona. 
0 6 TODAS C L A S E S 
CLAVfljO W^M\j^ATOCf/A.57/5S\ 
Asamblea de remolacheros en Zaragoza. El Cardenal de Seviu 
llevó con él a las misiones a un grupo de obreros que encontró 
cantando en una esquina. Algarada estudiantil en BarceW 
( I IM R O Fí tVI A. C I O PM D E F^R O V i S\J C I A s ) 
¿Quince millones para" obras benéficas?; y saneamiento de la riu.iud. que h 
JARCELONA 2 JEI día 8 de n o v i e m b ^ 
falleció en .arcelona don Juan Sampere,, ^ iemenu-m. . por ^ t ^ < 
marqués de Las Franquezas, sin dejar - lk,rüI1 cl ak.ald(, Ulli( s Io, cunceiaí" 
e ^ T / y r 0 ^ herederaS a demás autondades y otras n Í ^ ¿ 
inui de estas, Josefa, soltera, falleció el 
día 15 del mismo mes, y se dice que ha 
dejado 15 millones de pesetas para bene-
ficencia y distribuidos de la siguiente ma-
nera: cinco millones para el Hospital Clí-
nico; 5 millones para los Hermanos de San 
Juan de Dios, dedicados a la asistencia de 
niños dellciemes y anormales, y otros cin-
co millones para las Hermáni tas de los 
l'obres. 
Algarada estudiantil en Barcelona 
BARCELONA, 2.—En el Gobierno c iv i l 
facilitaron esta tarde la siguiente nota 
con relación a los incidentes habidos hoy 
entre estudiantes en la plaza de la Univer-
ydad : 
«A las diez de la mañana , un grupo de 
estudiantes, durante cl intermedio de las 
clases, produjo una algarada, saliendo a teo. 
la calle y levantando algunos adoquines ' 
do la plaza de la Universidad. El secreta-
rio de ésia reclamó él auxilio de la fuer-
za fr'iblica, que penetró en el claustro, y, 
al pretender disolver a los revoltosos, és-
tos lucieron resistencia, y la fuerza hubo 
de imponer su autoridad, lo que consiguió. 
Fueron detenidas dos personas, una, por 
atribuírsele la agresión a un agente de la ! carácter grave, 
autoridad, y otra, por desobediencia. Se 1̂1 mozo del tren sufrió contusiones leves, 
ac larará l̂ a responsabilidad de los deteni-
nalidades. 
El alcalde, señor Blázquez, prónu'V 
un elocuente discurso congratulándog ' 
haber tenido ocasión de dar cima 7? ^ 
.proyecto que tanto ivpre.-enta urden al ^ 
jorainiento de Cádiz, irihuiu caluroso-•—•i 
gios al teniente de alcalde señor Pareif0"' 
adma de este asumo y agradeció al Ba 
de Crédito Local su couperaelón, facil̂ 100 
do cl dinero precis... pura la realizad" 
de las obras, i,a concurrencia fué h 
obsequiada con un lunch, en el ' " 
pronunciaron elocuentes brindis. 
este 
60r. 
La ejecución del plan general comen? 
rá el domingo próximo con la colocad 
de la primera piedra de! -mpo eBcol 
«Primo de Rivera... Será madrina en e» 
acto una n iña pobre, de las que asiste^ 
las escuelas nacionales, designada por 
Accidente ferroviario ^ I 
OVIEDO. 2.—Enlro las estaciones de s-» 
Bomáh y Salicbe, de la línea de San Es?| 
ban de Pravia, a causa de un desprendí" 
miento de ¡ierras, descarrilo un tren A» 
mercancías, volcamb. la máquina. El ma-
quinisla, Francisco Il'oniandez, y el fog0" 
ñero José Fernández, sufrieron heridas de 
TEtoEFONO . M . 2 3 7 2 
'".El mejor g u a r d i á n de las vías respira-
torias son las PASTILLAS CRESPO. 
Las PASTILLAS CRESPO 
y calman en el acto la tos. 
saben bien 
Todos los s íntomas del cataaro se mejo-
ran y la tos cesa con PASTILLAS CRESPO. 
Desconfíe de quien le afirme que existe 
algo mejor para calmar la tos y las mo-
lestias de la garganta que las PASTILLAS 
CRESPO. 
Esa tos tan molesta que al levantarse y 
acostarse sufren los fumadores se calma 
con PASTILLAS CRESPO. 
ma ciudad, que da nombre a su marquesa-
do, y, finalmente, a la capital de Vizcaya, 
para inaugurar diversas obras de carácter 
municipal y foral. 
Lfi rocrmd-.ci-*'-' r'r- Hic'endn 
La recaudación obtenida por todos los 
conceptos a cargo de la Hacienda públi-
ca en el próximo pasado mes de noviem-
bre alcanza la cifra de 291.€00.870 pesetas. 
Excluidos los correspondientes a la ren-
ta de Aduanas, y comparados los restan-
tes Ingresos con los del mismo período del 
•año anterior, se observa en cl actual un 
aumento de 16.594.524 pesetas. Por el con-
irario, la referida renta de Aduana?, si-
guiendo su curso descendente, arroja tina 
menor recaudación de 4.345.071 pesetas. 
La Dirección general de Navegación 
Ayer se posesionó de la Dirección general 
de Navegación el contraalmirante don José 
Núñez Quijano, que hasta ahora ha ve-
nido desempeñando el cargo de jefe de la 
sección de personal del ministerio de Ma-
rina. 
E l contraalmirante Núñez es padre del 
teniente de navio del mismo apellido. En 
Ta Dirección gehéral sucede al contra-
almirante don José González Billón, que 
ha pasado a la reserva por haber cumpli-
do la edad reglamentaria. 
Distribución de trabnjos en la U. P. 
L a Unión Patr iót ica de Madrid ha acor-
dado distribuir sus trabajos en cinco sec-
ciones—cultural, propaganda y publicidad, 
fomento de Madrid y su provincia, Hacien-
da y gobierno interior—que funcionará 
en contacto con el presidente señor Gavilán. 
Asumirán, respectivamente.- las vicepresi-
dencias, los señores Simonena, Torreja y 
Pérez Mínguez, Bayod y Suquía, Aristizá-
bal (don José Manuel) y Parrella 
Las leyes sociales 
Se ha dispuesto que por el Consejo de 
trabajo, se designe un vocal patrono y otro 
obrero de los que integran dicho organis-
mo, para que formen parte de la Comisión 
encargada de refundir las leyes sociales, y 
se concede a los miembros de esta Comí-
sión el derecho a asistencias que determi-
na el reglamento de 19 de junio de 1924. 
E l libro I I del C. de Comercio 
A petición de los. elementos mercantiles 
se ha prorrogado hasta el 31 de enero de 
1927, el plazo de la información pública 
abierta acerca de la reforma del Libro se-
gundo del Código de Comercio. 
como garan t í a de seguridad y a fin de 
acompañar y facilitar el paso a dicha ca-
bila de las fuerzas jalifianas, que proce-
derán en el acto al desarme de toda la 
cabila y a la organización de los poblados 
con arreglo a las órdenes del Majzén. Que-
dan, no obstante, algunos pequeños adua-
res, albergues de huidos, y oontra ellos, 
cont inuará en seguida el régimen de cas-
tigo, sabiéndose que estos núcleos rebel-
des, más que defensores del úl t imo baluar-
te de la rebelión, se dedican a esquilmar 
al país con sus rapiñas , por lo que los po-
bladores de aquéllos anhelan la llegada de 
nuestras fuerzas a aquellos territorios para 
lil5ertarse del yugo de los bandoleros. 
o p o m i o i E S R E S T R i n e i o 
Por disposición publicada recientemente 
en la «Gaceta», los dos tercios de suel-
dos de nueva creación en las escalas del 
Magisterio nacional se proveerán por opo-
siciones restringidas. 
E l CENTRO DE ENSEÑANZA «EDITO-
R I A L REUS», establecido en PRECIA-
DOS, í, M A D R I D , ha organizado las clases 
por correspondencia. Sirven además de 
preparación las Contestaciones cuyos auto-
res son Vera, Zaragüe ta , Bel t rán y Róz-
pide, Llopis, Ballcstcr, Bauer, .Dantin Ce-
recede, Kenedito, Llardent y señor i ta So-
riano. 
Detalles, ma t r í cu las y pedidos: 
P R E C I A D O S . 
Correspondencia: Apartado 12.250, Madrid 
La línea né iea Sevilla-Canarias 
Ha sido ampliada como ú l t ima prórro-
ga, hasta el 1 de agosto de 1927, el plazo 
para la puesta en servicio de la línea aérea 
entre Sevilla y las islas Canarias. 
151 cmhr">dor de los Est^d^s Unidos 
Hoy campl imonta rán a los Reyes, en v i -
sita de despedida, los embajadores de los 
Estados Unidos, que marchan a su país en 
uso de licencia. 
Aviso del Consejo del Co^ibustiblc 
A instancia de los interesados en cl es-
tudio del proyecto de estatuto carbonero 
se prorroga por dos meses el plazo con-
cedido para la información abierta, que 
te rminará , por lo tanto, el 10 ae febrero 
próximo. 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pts 
r C a f e u O v o m a l t i n a ? «Créame, señor , lome O V O M A L T I N A . . . E l café es un excitante del momento y la laxitud para m á s larde: e 
latigazo que estimula al cabji lo fatigado, no es el ali-
mento que restaura sus fuerzas » 
El que trabaja necesita un alimento que reponga sus 
energías y no de un paliativo que s ó l o sirva para entonar 
momentáneamente los nervios. La 
posee el aroma del cacao, la fineza gustativa del café, y 
ad-'más es un producto concentrado que contiene todos 
los principios nutritivos de la leche, los huevos frescos 
y de la malta. 
¿Puede existir nada más agradable, ni m á s úlil a la 
propia nut r ic ión? 
Latas de 250 y 500 gramos en Farmacias y Droguerías 
Pida una muestra 
gratuita rA represen-
tante para Espafla: 
José Balar! Marco 





dos, para ponerlos a disposición del Juz-
gado o dejarlos en libertad. Gran número 
de estudiantes protestó contra las algara-
da.^ . 
* * » 
Los periodistas interrogaron al goberna-
dor sobre las dos detenciones practicadas 
delante de la Universidad, con motivo de 
los alborotos estudiantiles. 
El gobernador coiUcsió que no tienen 
Importancia y que la ún ica causa de estos 
alborotes es la proximidad de las vacacio-
nes. Uno de los detenidas ha sido puesto 
en libertad, porque siendo el conductor del 
automóvil del rector, era natural que no 
quisiera separarse del coche. Suponía que 
estaría, ya en libertad cl otro estudiante 
detenido». 
Ha dispuesto el rector que a la entrada 
de los centros docentes exhiban el res-
guardo de ía mat r ícu la los alumnos oficia-
les y una autorización expedida por el ca--
tedrático correspondiente los alumnos no 
oficiales; 
Otro tnunfo de íispaña en G inebra 
BARCELONA. 2.—Se encuentra en Barce-
lona el teniente coronel médico y ex go-
bernador civi l de Salamanca, señor Vam-
baubergen, que ha regresado recientemente 
del Congreso internacional de material sa-
nitario, celebrado en Ginebra. 
El señor Vambaubergen les enseñó a los 
periodistas las tres medallas de plata ob-
tenidas por España y otorgadas por el Con-
gre.-o al paquete de cura individual del 
soldado español, sistema Cambronera, a la 
tarjeta de elasifleación de Jieridos, sistema 
Vambaubergen y al tren sanitario, mode-
lo reglamentario español. 
Él señor Vambaubergen- dará el sábado 
én la Subinspección de Sanidad Mili lar , 
una conferencia para médicos y farmacéu-
ticos militares, en la que da rá a conocer el 
modelo de un aparato para el transporte 
de heridos a lomo, de que es inventor. 
Guadalhorce aloaza su viaie 
BILBAO, 2—El alcalde ha recibido un 
telegrama del ministro de Fomento en el 
que le .comunica que siéndoles imposible 
ipor sus muchas ocupaciones realizar al 
presidente del Consejo y a él el viaje que 
tenían anunciado para el domingo, lo sus-
penden para otro momento en que sea po-
sible. 
La riqueza avícola 
' SEVILLA, l.—Esta tarde ha dado una 
ronferencia sobro Avicultura el direetbt 
de la Escuela do esta rama de Arenys de 
Mar, don Salvador Castelló. El orador pu. 
su en relieve cl hcciio de que por falté'(fo.] 
preparación en los labradores españoles 
nuestra patria sea ir ibuluria de otros pal'') 
sos, de los que se ve precisada a impor-
;ar huevos y a\cs por .valor do más de 
35 millones do pesetas. Expuso el progre-
so de este ramo cíi Europa y América 
abogando por la creación de instituciones 
dedicadas al fomento de esta importante 
riqueza en España. 
El orador fué aplaudido. Al acto asistie-
ron el infame don Carlos, la infanta doña 
Isabel Alfonsa y las autoridades locales. 
' ••• • r ^ - r , f i - i Ca rdena l Tundain 
SEVILLA, 2:—Todas estas noches se ce-
lebran misiones en diferentes iglesias de 
Sevilla. En la parroquia de San Roque 
la predicación es especial para obreros; El 
Cardenal Uundain, que recorre estos teni-
plus todos los días, al dirigirse, esta no-
che a la citada parroquia, encontró un 
grupo de obreros que en una esquina pró-
xima cantaban coplas con el acompaña-
miento de una guilarra. El Cardenal se 
acercó a ellos y, después de saludarles ca-
r iñosamente, les invitó a que suspendie-
ran el canto y fueran a escuchar las mi-
siones. Todos, respetuosamente, ace|>taroiÍ| 
la invitación y tras el doctor Ilundain pe-
netraron en la iglesia. 
El lieciio na sido objv-tu de generaííi 
comentarios en toda la ciudad. 
* * * , 
SEVILLA, 2.—En el Ateneo se ha celebra-
do una reunión de artistas andaluces pre-
sidida por el conde de Colombí. Se acor-
dó celebrar una exposición en él Círculo'! 
de ellas Artos de Madrid en los primeros" 
días del próximo febrero. 
» * * 
VIGO, 2.—A las sieie de la mañana entró 
en el puerto ol t ransat lánt ico Masdan, que 
a 200 millas do esta bahía se le declaró un 
fuego en los departamentos de tercera cla-
se. El siniestro fué sofocado con los-'elM 
montos de a bordo. 
El citado buque, que procedía de La Ha-
bann. desembarcó aquí cl pasaje y siguió 
el viaje a Rotterdam. 
Reunión de remolacheros II 
ZARAGOZA, 2—Se c( obrj una reunión Han conferenciado hoy con el alcalde, 
señor Moyúa, el ingeniero industrial jefe | de re¿o lac lmro¡" de~ ZaVacoza y sus'baírids 
de Jos servicios municipales de Vitoria | para tratar de las proposiciones de las fá-LaIl̂ !"ní°ŜJaCIVeÍÍâP.°í:,lacÍÓn̂  y el ! br'cas Para contratar ol cultivo de la pró-
dió el señor l'uzas, 
presidí niún de Remolacheros, 
r . —; , "M̂"" ^"^"^•"n, ci oncas para contratar i 
ingeniero de Gijon don Guillermo Cuesta, xima campaña . Presh 
para tratar de la t r a ída de aguas a esta ente de la U ó capital. 
Se ha reunido la Junta provincial de 
Acordaron adherirse a la Unión de Re-
molacheros, no suscribir contratos basta 
Abastos, acordando imponer más de 100 ' conocer bien las'condiciones y considerar 
multas y otros tantos comerciantes e indus-
triales por mala calidad y falta de peso 
en la venta de los art ículos, y otros ex-
tralimitaciones. 
—En la rnmandancia de Marina se ha 
recibido un aviso de que a 14 millas del 
puerto de Ondár roa hab ía estallado la cal-
dera del vapor pesquero Aránzazu, que 
llevaba 14 tripulantes. A consecuencia de 
la explosisión so abrió una gr&n vía de 
agua, teniendo que arrojarse al mar la t r i -
pulación, que fué recogida por otro vapor 
pesquero. 
El marinero Simón resultó con una pier-
na fracturada y una grave herida en un 
costado. El vapor se fué a pique. 
Reíormos urbanas en Cádiz 
CADIZ, 2.—-En el Ayuntamiento se veri-
ficó esta tarde, con gran solemnidad, el 
que no es romunorador ol precio de 65 pe-
setas tonelada, ufrrcido por las fábricas. 
—En la v i l la de Ateca se dedicará la| 
calle principal a Goya. Con este fin bitói. 
una art ís t ica placa de cerámica el señorr 
Zuloaga. 
El doctor Royo Villanova, presidente de; 
la Junta del centenario de Goya. envió unai 
carta ab alcalde de Madrid partícipándolei 
el gusto, con que ver ían que la primera re-i 
unión de la Junta Nacional de este cen-
tenario se celebre en Zaragoza o en Fuen-: 
detodos, pueblo natal de Goya. 
—Ha dado comienzo en la iglesia de; 
San Carlos un soleume triduo que la Aso-
ciación de jóvenes de Zaragoza y de SaB, 
Luis celebran con motivo del segundo ceiv. 
tenario de la c a n o n ^ a c i ó n de este santo.i 
Predicará el canónigo de Toledo don Fte-
acto de firmar la escritura de adjudicación fael Martínez. Kl l i l i imo día oñeiará de 
de las importantes obras de urbanización Fontilical el Obispo de Osma. 
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F I E R R E P E R R A U L T 
El secreto de 
N O V E L A 
(Versión caslellana expresuinenlc bocha para 
«EL DEli .VIE» por E M i L I U CAlUlASCüS.A) 
recobra el conocimiento, el médico no podrá res-
ponder de la vida de mi pobre amigo; póngase , 
pues, en camino con la rapidez que le sea posi-
ble. 
Deplorando el ntolivo que me lleva a escribirle, 
tengo el honor, s eño r cura, do ofrecerle el lesti-
monio de mi más profundo .respeto. 
R. Dor ia l , 
Teniente del 42 de Cazadores alpinos.» 
ü n cuarto de hora después el padre Di(,:cr, que 
no podia dominar su inquietud, subió a un coche 
y se hizo conducir a la estación de Gil ly, donde 
lomó el tren de Chagny. 
X I V 
Atra ída por el ruido seco e iritermitente de las 
descargas de fusilería que atronaban el espació, y 
demasiado impacienle para esperar a los d e m á s l u -
ristas, que formando un numeroso y compaclo gru-
po, se hab ían quedado rezagados, Miguy de Sama-
ran descendió . a salios de la elevada cima del 
jLautaret por el estrecho camino de herradura que 
va a desembocar en la pedregosa carretera, con 
di recc ión al abandonado refugio de la Magdalena, 
desde donde con t inuó andando hasta ilegal' al ca-
jséi'ío de Lauzel. Juan de Tréscaul t , que exploraba 
el horizonte con sus gemelos de campaña , avizo-
r a n d o las cortadas y desfiladeros para descubrir 
¡los movimientos de las columnas enemigas, dis-
trfiguió en seguida el pequeño grupo formado por 
la ¡jtíntil Margarita y sus dos habituales guardia-
nes: «mamá Hibom y «Doctor», el fiel porro de 
agudas carlancas y ojos dulzones y apacibles. 
El joven oficial tenía en la mano la caria que 
había comenzado a escribirle al padre Didier y 
je l lápiz de que se servía para anotar las inciden-
l'CÍas del combate, pero desde que d is t inguió a Mi-
¡guy lo olvidó lodo y sus ojos sólo supieron escu-
d r i ñ a r el camino que seguía la silueta gentil de la 
hija del coronel. 
Las rocas de la Ponsonniere, en las que tenía es-
tablecido su puesto de observación, eran un horno 
irrespirable. Los pa íses mon tañosos son desigua-
les y pérfidos en verano: lan pronto se desencade-
na un vionlo huracanado y frío, como se deja sen-
t i r un calor tór r idÓ; y con frecuencia ocurre que 
a una mañana verdadcraincnle glacial, sucede una 
tarde sólo comparable por su elevada temperatura 
a las de las regiones sudafricanas. 
Era en vano que los royos del sol, cayendo a 
plomo, le abrasaran el cerebro y que la a tmósfe ra 
de fuego le asfixiara; Juan de T r é s c a u l t segu ía 
impasible, contemplando extát ico aquella linda f i -
gulina que lan dulces recuerdos evocaba en él. 
Dos- o tres veces s ipt ió un a modo de vér t igo , una 
especie de desvanecimiento que lo obligó a dejar 
caer los gemelos, pero en seguida ^ I v i ó a e m p u ñ a r -
los, enfilándolos en la dirección que seguía Marga-
rita de Samaran. 
De pronto, vaciló, y de no haberle sostenido el 
brazo de un compañe ro , que se hallaba a su lado, 
hab r í a ca ído al suelo. 
— ¡Una insolación más !—exc lamó desolado el te-
niente Doria l , no sabiendo cómo socorrer a Juan 
de Tréscau l t en medio de aquellas rocas abrasadas 
por el sol, cuyo calor irradiaban y que con t r ibu ían 
a hacer m á s cr í t ica la si tuación del enfermo. 
Un acemilero dijo entonces: 
—El médico del regimiento estaba en el refugio 
de la Magdalena, asistiendo a los hospitalizados 
allí, cuando hemos llegado hace un rato condu-
ciendo a los dos soldados que se insolaron esta 
mañana . 
—Pues es preciso trasladar sin perder tiempo al 
teinente Trescoul!. Acaso, lloguonios aún a tiempo. 
Dos hombres Icvanlaron del .suelo el inanimado 
cuerpo de Juan, que no daba señales de vida, y 
lo dcposilaron sobre una camilla de la ambulan-
cia sanitaria. 
Con grandes trabajos, y no sin peligro de despe-
ñarse , lograron los camilleros transportar al enfer-
mo a una explanada que se extendía al pie de la 
masa rocosa, e inmediatamente emprendieron el 
camino que conduc ía al refugio de la Magdalena. 
La camilla pasó a poca distancia del lugar en 
que se hallaba Margarita de Samaran, pero la 
hija del coronel, atenta a las maniobras y .al mo-
vimiento de las columnas, que seguía con in te rés , 
nó r epa ró en el triste cortejo. 
El combate se había entablado en toda la línea 
del frente y se desarrollaba sañudo y encarnizado. 
Los cazadores se hallaban ventajosamente situados 
í en sus posiciones y parec ían dispuestos a sacar 
i todo el partido posible de esta circunstancia que 
j les daba una indudable superioridad sobre el ene-
¡ migo. Sorprendidos por el brusco e inesperado ata-
que de la m a ñ a n a , las c o m p a ñ í a s del 205 regimien-
to no hab ían conseguido ocupar más posiciones 
que las de Fontenil y Lauzet, con lo que su situa-
ción se hacía extremedamente comprometida, pues 
no tenían otra retirada que la que les brindaba 
la carretera o el estrecho camino del valle de la 
Guisanne, dominados ambos por el fuego de las 
posiciones enemigas. 
El jefe de los Cazadores lomó pronto su parí ido, 
dispuesto a no desaprovechar la ventajosa coloca-
'• ción de sus tropas y seguro del éxito de la opera-
j c ión que hab ía planeado. Cuatro compañ ías , que 
j sin ser vistas habían sali'do del caser ío del Rif. 
iniciaron un vigoroso empuje y avanzando bizarra-
j mente a la bayonela, vinieron a reforzar la van-
¡ guardia, mientras que la Art i l ler ía emplazada en 
las rocas de la Ponsonniere, apoyaba el movimien-
I to sin necesidad de cambiar de sitio sus bater ías , 
E l asalto del Lauzet, llevado a cabo por cl bata-
llón de Cazadores alpinos, resul tó brillantísimo. v', 
Por todas partes se veían relucir bayonetas/••|| 
flamear banderas. Los bélicos sonidos de corne", 
tas y clarines transmitiendo órdenes y el ronco es-
tr idor de los tambores batiendo marcha, atronaban 
el espacio. Los combatientes de uno y otro bando 
llegaron en toda la línea de batalla al cuerpo a 
cuerpo y se acomet ían briosamenle, lun/.ando vivftlj 
y burras frenéticos a los que venían a mezclarse 
los gritos de entusiasmo y admirac ión de los &s' 
pectadores. Y dominando lodos los ruidos con su 
voz pótenle , seguía hablando la Arlilloría por boca 
de sus cañones , que disparaban sin cesar para 
cidir la e m p e ñ a d a lucha. 
A pesar de la reacción ofensiva intentada por _ 
coronel de Samaran, ol ^(T) • rog i miento se vió obU' 
gado a replegarse sobre ol Monolior; cl cainin0 
quedaba libre y el e scuadrón de Húsa res afecto * 
los Cazadores alpinos, par t ió a galopo tendido p81" 
coronar las crestas del Laularct. 
De pronto, ol general, que acababa de tener CO 
nocimiento del gran n ú m e r o de oíicialc y -0'(^a 
dos afectados do insolación, dió orden de su?pen; 
der el desarrollo del supuesto láct ico. 
Fd cornet ín del cunrlol g'in 'ral dió al aire SUS, 
brantos notas mandando : 
—'¡Alto el fuego! 
A esta orden, repetida por las cornetas y c'arIJ. 
nes de cada una de las unidades combatientes y 
nnil t ipl irada hasta cl infinito por cl eco, cañone 
y fusiles enmudecioron como por obra de erica ^ 
lamicnlo. 
De allí a poco los curiosos vieron cómo anng0 
{Coniinaará.} 
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L A B O L S A 
« BOH « « ^ . « . ^ 
Si / e s ' f s ¡i ¿8.4°). ¿ .«5; A (68,40). 
D (91,60). 92; -C (91.60). 92; B (91.00), 02. ^ 
^OBUOXCWNBS D E L T E S O R O - S e r i e A ; 
MI 102 35; B (102,25), 102,25, enero. 
A (102,10), 102,10; B (102 O,,! 
m-MO febrero, tres a ñ o s ; A (102,35)^lU¿,¿o , 
R flO9 35) 102,20, a?>ní, a/o/ro a ñ o s ; A 
vWloT ioi,75; i: (101.00). 101,75, noviem-l 
{3™uai ro atos-, A (103), 103; B (102,85). | 
ó'sS jumo, cinco años; A ((102,30), 102,20; 
n "(102 30), 102,20. abril , cinco años. ¡ 
AYUNTAMIENTOS.—Empréstito 1868, (98) | 
¿¿.-Ensanche. 1915 (87), 87; Villa de Ma. 
rlrifl 1914 f85,50). 85,50; 1918 (85). 85. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
n0__Tr.ansatl;intica, 1925, noviembre (92.50) 
n2 50- l9-6 (98,50), 98,50; Empréstito aus-
ttiaóó. c (ico), loo. 
EFECTOS EXTRANJEROS. — Marruecos 
m i Sisólo. 
CREDITO LOCAL (98), 97,80. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
A ñor 100 (88,40). 88.40; ídem 5 por 100 
07 30̂ . 97;25; ídem 6 por 100 (107,40), 107,35. 
ACCIONES.—Banco de España (631). 630; 
Tabacos '(188), 187,50; Banco Español de 
Crédito s/d, 195; ídem Río de la Plata 
viejas (•40). 40; nuevas (155), 155; ídem Cen-
tral (79), 78,50; ídem López Quesada (90). 
90; Chade (455), 455; Fénix (265), 204,50; 
Explosivos (368), 366; Azúcar preferente, 
contado (97,25), 97.25; fin corriente, 97,25; i 
Felguera (58,75), 58.75; ídem fin corriente, 
;59,25; E l Guindo (107,50), 107; Unión Eléc-
trica Madrid (120), 120; M. Z. A. contado 
(436), 438,50; fin corriente f4?c*r0). 
Nortes, contado (480), 480; ñn- corriente 
(480), 480,50; Metrópoli laño (126), 130; Tran-
sías, fin corrienlc (89), 89,50; Telefónica 
(98,50), 100. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval 6 
por 100 (96,50), 06,50; Unión Eléctrica 6 por 
'100 (101,75), 101,75; Alicantes, 2.* (388,50), 
388,50; H • (97,25). 97,30; I (102,50), 102.50; 
Nortes, primera (70.75), 70,50; iQuarta (08,25), 
•GS; 6 por 100 (102), 102,20; Valencianas 
(99,50), 99,;50; Madrid-Aragón (96), 96,50; 
Tranvía del Este, B (81), 84; Peñarroya-
(97,50), 97.50; Chamberí (77), 76,50; H. Es-
pañola, D (94), 94; Chade (100,90), 100,90; 
Sagarra (96), 9G; Transatlántica 1922 (102,50), 
102,30; «Metro», 6 por 100 (101,25), 100,5ü; 
ídem 5 por 100 (84), 84; Peñarroya y Puer-
tollano (95), 95; Santillana, primera (82,25), 
83; Siemens Schuckert, segunda (85), 96,50; 
Auxiliar Ferrocarriles, segunda (95), 95,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (24,55) 
25.15; ídem hoAzzs ,18,50), 18.20; dólares 
(6,58), 6,57; libras (31,90), 31,94. 
Interior, 68,70; Exterior, 82,30; 5 por 1.00 
Amortizable, 92,10; Nortes, 479; Alicantes, 
439; Andaluces, 3G8,50; Orenses, 29,20; Co-
lonial, 77,50; francos, 25,10; libras, 31,93. 
• Explosivos, 3C0 (dinero); Banco de Viz-
caya, 1.080; acciones Norte, 482; Elíctrica 
Vizcaína, 660; Altos Hornos, 136; Euskal-
riuna, 590; Resinera, 158,50; obligaciones 
: Norte, 70,90. 
N U E V A l ' O K K 
Pesetas, 15,22; francos, 3,845; libras, 
4.8495; Trancos belgas, 13,905; suizos, 19,29; 
liras, 4,3025; coronas danesas, 26,63; norue-
gas, 25,33. 
rAií.13 
/' Alicante, 1.726; Ríotinto, 4.800; Río de 
la Plata, 605; pesetas, 395; libras, 126,50; 
dólares, 26,10; franco- belgas, 363; suizos, 
503;. liras. 112; coronas suecas, 696; no-
ruegas. 661; danesas, 695; checas, 77,25; 
ílorines, 104,4; marcos, 614. 
L G I I D E S S 
• Pesetas, 31,89; francos, 126,31; dólares, 
4,8493; francos belgas, 34,87; suizos, 25,1375; 
liras, 112.81; coronas suecas, 18.1775;' norue-
gas, 19,15; danesas, 18,21; florines, 12,1275; 
marcos, 20,395; pesos argentinos, 475. 
IfOTAS I K F O E I - I A T I V A S 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 270.600; Exterior, 64.700; 4 por 
100 amonizabh-, 17.000; 5 por 100 amorti-
zable, 1920, 131.000; ídem, 1917, 195.500; 
tesoro de enero, 243.500; ídem febrero, 
122.000; abril, 32.000; noviembre, 155.000; 
•.•junio, 29.000; abril, 1926. 341.500; Deuda 
^Ferroviaria. 57.500; obligaciones munici-
pales 186S, 400; Ensanche, 1915, 15.000 Villa 
de Madrid, 1914, 26.500; ídem, 1918, 5.000; 
Transatlántica 1925, noviembre, 46.000; 
ídem 1926, 50.000; Tánger-Fez, segunda, 
1-000 ; Empréstito austríaco, 50.000; Cédu-
las del Banco Hipotecario, 4 por 100. 
•12.500: ídem 5 por 100, 9.500; ídem 6 por 
-100, 115.G00; Crédito Local. 1.000; Marrue-
cos, 8.000; Banco de España, 10.500; Ccn-
•fral, 119.000: Español de Crédito, 5.750; 
i^ópez Quesada, 1.000; Chade, 1.000; Unión 
Eféctrica Marlrilcña, 10.000; Telefónica, 
64000; Felguera, 20.500; ídem fin corrien-
te 12.500 .; Los Cu indos, 15.000; Tabacos. 
. 5.500,; Fénix, 5.200; Alicantes, 287 accio-
nes; ídem fin corriente, 500 acciones; Me-
tropoluano, 77.500 ; Nortes, 5 acciones; 
;Weia fin corriente. 350 acciones; Tranvías, 
na corriente, 12.51:0: Azucareras preferen-
tes. 15.000; íd. in liu corriente, 12.500; Ex-I 
Plosivos. 10.000; Río do la Plata, antiguas, | 
acciones; ídem nuevas, 9 acciones;! 
j a m b e n , segunda, 16.500 ; Hidráulica | 
^antillana, primera, 500; Hidroeléctrica! 
-española. D, 87.no.'>: Chade. 17.500; Sie-¡ 
nens Schuciien. segunda, 10.000; Unión! 
¿ f ctrica Madrileña, 6 por 100, 45.500; Sa-i 
inn ?'-Ji'000; Co"strucciün Naval, 6 por! 
w, /.500; Transallántica, 1922. 1.500; Ñor-1 
KWi l^era ' U : m ' ñ^m cuarta, 28.000; 
wte, 6 por ion, GO.wn Valencianas, 10.000; ' 
H'sí'̂ n ' .SJegunda' K> obligaciones; ídem! 
^ m w ldem ^ Auxiliar de Ferro-! 
7 000 \TS!GUN a' 7-500; Madrid a Aragón, 
ldem\ ^tr0.POlilano' 6 P01" W0, 12.500; 
toíano -ñn100" 8-500; Peñarroya y Puer-1 
Peñarroya 7:r,no"ranvias del Estc'' ''• G'0(}0; ¡ 
^ T o o o T ^ ' ; : ^ : *Franc°s - ^ a 
1-15 m S o V . ^ " 25-10- 25.000 a 
3.000 ^ 25 00n n 18-í0' U-
nei io 3187* n í 3 >J 1-m a 31.94. Cambio 
En ::: :l! ::: 
feuy - e ^ S 0 " / 1 0 Rolsa de a-VGr 110 ^ 
61 yupo u^ust.i'''^0^0-, sobre todo en 
al flnaL dc 2a columna.) 
E:L DEIBATB 
Viernes 3 de diciembre \i0 1926 
C a m p e o n a t o a s t u r i a n o 
d e " f o o t b a l l " 
Uno de los partidos sensacionales 
será Deportivo - Celta. Concurso 
atiético universitario 
F O O T B A L I . 
De la veintena de partidos que han de 
jugarse en la semana próxima dos se pue-
den considerar como verdaderamente ex-
traordinarios. Son los del Molinón y de 
Riazor, en especial el primero por tratar-
se del primer encuentro en su vida de-
portiva de losados Clubs más potentes de 
la región. Salvaremos ante lodo la errata 
cometida por uno de nuestros linotipistas, 
que ha colocado al Oviedo como favorito, 
cuando nuestra apreciación no pasa de 
ser un empate. Se trata, en efecto, de un 
partido difícil, en que ambos equipos pre-
sentan la misma línea de comparación, con 
dos características de juego semejantes, de 
las que resalta la superioridad de los de-
lanteros. 
Los ovetenses poseen un ataque muy pe-
ligroso en el tiro, pero de poca combi-
nación ; lo contrario de los gijoneses, cu-
yos delanteros combinan muy bien, sin 
ser tiradores excepcionales. Estos llegarán 
más veces a la meta contraria y tendrán 
más intentos; los otros se acercarán me-
nos veces; el porcentaje de sus impactos 
es superior. Los guardametas tendrán en 
el resultado una influencia decisiva. E l 
ovetense parece algo superior, pero esta 
superioridad queda contrarrestada por ju-
garse en el terreno del Sporting. E l par-
tido contra el Cimadevilla, a pesar de los 
dos penalties, podía ser una indicación 
para el Sporting, si no fuera porque en 
seguida el Oviedo ha corregido el lanoe 
con un triunfo aplastante sobre el Avilés. 
Se trata de uno de esos partidos cuyo 
resultado se puede echar a cara y cruz. 
Dar un favorito sería hablar de memoria; 
lo normal es un match nulo. Los dos par-
tidos, éste y el que se jugará en Oviedo 
el 13 de febrero, de ser decisivos, lo pro-
bable es que cada uno gane en su campo. 
E l partido DEPORTIVO-Celta, después 
del empate en Coya y la derrota del últi-
mo en Ferrol, ofrece én condiciones nor-
males una apreciación fácil. Es un en-
cuentro delicado para los vigueses, por-
que, de perderlo, será casi imposible seguir 
ostentando el título de campeón, que tiene 
una importancia capital, no sólo desdé el 
punto de vista regional, sino porque será 
más fácil ir más lejos en el campeonato 
nacional. 
Son de interés los partidos Racing-EIRI-
NA y Racing-MADRID, este último si los 
no favoritos juegan como contra el Athle-
tic y no como contra la Gimnástica. 
A T L E T I S M O 
La sección de atletismo del Athletic 
Club ha organizado para el domingo pró-
ximo un concurso de entrenamiento al 
cual han sido especialmente invitados los 
alumnos de las Facultades de Derecho y 
Medicina y de las Escuelas de. Caminos y 
de Arquitectura. - l :J 
Se celebrará en el Stadium Metropolita-
no, a las diez y media en punto. 
Pruebas: 100, 400 y 1.500 metros; saltos 
de altura, longitud y con pértiga; lanza-
mientos del peso, disco y jabalina. 
P U G I L A T O 
L a Federación Española de Roxéo (Re-
gión Centro), terminado el «concurso de 
categorías», ha acordado i a celebración del 
de «novicios», que viene celebrándose ániiál-
mente en el mes de enero, quedando abier-
ta la inscripción a tal fin desde hoy hasta 
el día 15 próximo. 
L A S A L U D 
El frío es el enemigo de la salud 
de sus hijos, es la causa de todas 
las enfermedades del aparato res-
piratorio, de la bronquitis, que es 
la que m á s contribuye a la mor-
talidad infanti l . El frío retarda el 
desarFollo de los niños. Los ali-
mentos quo tomen para nutrirse 
los 4tienen que invertir en pro-
ducir calor, a expensas de su 
const i tución. 
Las leyes inflexibles de la salud 
infanti l son las mismas para el 
rico y el pobre. Hay que proteger 
al niño contra el frío. Si las ha-
bitaciones donde viven y juegan 
sus hijos tienen un pavimento 
N u e v o s o f i c i a l e s 1 o t e i e t 
duro, frío, anl ihigiénico, o que 
sirva dc albergue a los microbios 
y g é r m e n e s nocivos, ahí es tá el 
peligro que debe usted evitar in-
mediatamente, cubriendo los pi-
sos con L I N O L E U M NACIONAL, 
que por sus propiedades an t i sép-
ticas, por los elementos de que se 
compone, vela por la salud d(> sus 
hijos, p ro teg iéndoles contra las 
temperaturas extremas y conta-
minación. 
P í d a n o s hoy mismo instruccio-
nes para que pueda aprovechar 
en seguida las ventajas del L INO-
L E U M NACIONAL. 
Pida V . siempre L I N O L E U M NA-
CIOiíAL, marca T O R O . Otro produc-
to similar que le ofrezcan es extran-
iero, fabricado con corcho español, y 
al comprarlo paga V . innecesariamen-
te el transporte del corclio al extran-
jero y el transporte del linoleum a 
España. Por consiguiente, cuando lo 
L I N O L E U M 
N A C I O N A L 
ofrezcan rinoleum extranjero a precio 
más bajo que el nuestro, no lo acep-
te V . L a baja de precio es a expensas 
de la caUdad. A igualdad de calidad, 
nuestro precio es siempre más mode-
rado. E l L I N O L E U M N A C I O N A L se 
vende en los principales estableci-
mientos del ramo. 
L I N O L E U M N A C I O N A L S . A . - A p a r t a d o 9 7 9 . - M A D R I D 
D E L A S A N T A M I S A 
e r e d e r o s d e C a m i l o C a s t i l l a 
C O R E L L A ( N a v a r r a ) 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 6 
S a n c i o n e s a i n d u s t r i a l e s 
E l gobernador ha impuesto "las siguien-
tes multas: 
Por venta do carne congelada como fresca 
y al precio do esta última: Tomás Alvarez, 
Alamo, 3 (reincidente), 500 pesetas; Enrique 
López, plaza de los Mosteases, cajón 15 y 16; 
Saturnino Ilueto, Pon/.ano, 21, y Nicasio Fe-
ro, Antonio López, 26, 250. 
Por carecer de cartel anunciador de los 
precios y clases de carne: José García, Mi-
guel Servet, 15; Miguel Sánchez, Espíritu San-
to, 6, y Amando Alvarez, Bravo Murillo, 8, 
103 pesetas. 
Por anunciar bacalao, arroz y judías como 
do primera calidad, siendo de otras más in-
feriores y a precios más elevados que los que 
corresponden a los mencionados productos: 
Lino González, San Andrés, 4; Jesús del Río, 
Palma, 33; Severiano Santos, San Bartolomé, 
número 27; Severo Fernández, Ventura ixe la 
Vega, 6, y Antonio Sarre, Silva, 8, 250 pe-
setas. 
reducido número de operaciones. Los va-
lores del Estado reaccionan favorablemen-
te, reí obrando la Deuda reguladora lo per-
dido el día anterior. Los valores de crédi-
to e industriales acusan alguna flojedad, 
aunque las diferencias en los cambios son 
muy pequeñas. Opuesta tendencia presen-
tan los lerrocarriles, que cada día se coti-
zan con mejor orientación. Las divisas ex-
tranjeras, irregulares y sin seguridad en 
suá cambio!». 
E l Interior sube 25 céntimos en partida 
y dc 15 a 20 en las restantes series; el Ex-
terior desmerece 10 céntimos; el 4 por 100 
Amortizable no varía en sus series peque-
ñas ; el 5 por 100 antiguo aumenta 35 cén-
timos en algunas series, y el nuevo 40 en 
las suyas negociadas. 
En el departamento de crédito cede un 
duro el Raneo de España y 50 céntimos el 
Central, y no varían el Rio de la Plata y 
López (Suesada. E l Español de Crédito abo-
na el dividendo correspondiente y queda 
a 195. 
E l grupo industrial cotiza en baja de 50 
céntim. s ios Tabacos, El Fénix y Los Guin-
dos y de dos enteros los Explosivos; en 
alza de 1,50 la Telefónica, y sin variación 
Chade, Azucareras preferentes, Felgueras 
y Unión Eléctrica. Respecto a los valores 
de tracción, aumentan 2,50 los Alicantes, 
dos enteros el Metropolitano y 50 céntimos 
los Tranvías. 
De las divisas extranjeras suben 60 cén-
timos los francos y cuatro las libras, y 
pierden 30 los belgas y uno los dólares. 
* * * 
A mas de un cambio se cotizan: 
Raneo Central a 78 y 78,50, Alicantes al 
contado a 439 y 438.50, ídem a fin del co-
rriente a 440,. 439,50, 439, 439,25 y 439,50. 
Nortes al mismo plazo a 481.25. 481 y 480,50 
y Metropolitano a 128, 129 y 130. 
L A M U N D i A L 
Por acuerdo del Consejo de administra-
ción, y con arreglo al artículo 26 de los 
estatutos, se convoca a los señores accio-
nistas a junta general extraordinaria en el 
local social, Mayor, 6 y 8, el día 19 de los 
corrientes, a las doce, para tratar de la 
exacción de dividendos pasivos, aumento 
del capital social y reforma de los esta-
tutos. 
Madrid, 2 de diciembre de 1926.—El se-
cretario general, Manuel F . Borrón. 
D e s d e p r i m e r o s d e d i c i e m b r e 
l i q u i d a l a c o l e c c i ó n d e a b r i -
gos, p i e l e s , t r a j e s d e t a r d e ij 
s o m b r e r o s 
p r e s e n t a u n a e x t e n s a 
c o l e c c i ó n d e t r a j e s 
d e n o c h e 
MADRID 
Av.a Conde Peñalver, 7 
SANTANDER 
Hernán Cortés, 2 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Ilianes; Hortaleza, 17. De 10 a T y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
C U P O N R E G A L O 
CASO UNICO. PARA LOS L E C T O R E S D E «EL DEBATE» 
Remitiendo este cupón y 36 pesetas por giro postal a «ESPAÑA VINICOLA», 
envía a todos los puntos de España una caja con 12 botellas grandes de CHAM-
PAN SUPERIOR, marca Jean Lubois & Fils. 
SAN MATEO, 8, ALMACEN, M A D R I D . — T E L E F O N O 18-54 
a s o e a c e r o e e s 
silábicos, menáuales, semanales, diarios y numéricos, para clasificación de fichas, en 
diversas formas y tamaños. 
No se contestan consultas que no traigan franqueo para la respuesta 
l_ - A S I I V I R A L - A C I O S , F3 res e l a d o s , 2 3 , M A D F í l D 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta dc Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
w 
Se concede el empleo a 65 alféreces-
alumnos, que deberán solicitar destino 
antes del 20 del actual 
—o— 
E l Diario Oficial de Guerra publicó ayer 
una real orden concediendo ci empleo ue 
teniente de Artillería a los 65 alféreces-
aJumnos siguientes, los cuales han termi-
nado el plan de esludios reglamentano, 
asignándoles la antigüedad de 10 dc ju-
lio último, siendo intercalados los citactos 
oflciáles en la escala de su clase entre los 
de dicho empleo que se citan en esta dis-
posición, debiendo solicitar destino en ^ 
forma prevista en el Mal decreto de 17 del 
pasado noviembre para los (Jemás jefes y 
oficiales del Arma, con arreglo al formula-
rio que se les facilitará en las Capitanías 
generales, por cuyo conducto serán cur-
sadas las instancias al ministerio de la 
Guerra, donde deberán encontrarse antes 
del 20 del ackial: 
Don Luis Micheo y Casademunt, Fernan-
do López-Pozas y Creus, Francisco de Al-
vear y Abaurrea, Francisco López de Aya-
la y Grafera, José dc Miquel Fernández, 
Julián Lancirica Charlen, Justo Herrero 
Manso, Luis Rodríguez Almeida, Pedro de 
Paúl Puga, Ignacio de la Moneda Ariza. 
Telesforo Blanco Tabonda, Alfonso Gallego 
Rodríguez, José Gómez Salas, José Martí 
Cuevas, José Fernández de Córdoba y 
Lamo de Espinosa, Rafael Romero López-
Tello, Francisco Fuster Rossiñol, Leopoldo 
Canut Costa, Andrés Grande Isabel, Emi-
lio Briso de Montiano, Fernando López Vi . 
lladecabo Espinosa, Ramón Nieto Maroto, 
Salvador Coello Melgarejo, Fernando Gon-
zález Pubul, Germán Villa Baena, Miguel 
Moreno López, Ignacio Barrado Osorio, An-
tonio Serrano Espinosa do los Monteros, 
Ciro Warleta de la Quintana, Jaime Sabo-
rido Manent, Enrique López y López-Lla-
nos, Antonio Yáñez Barnuevo, Fernando 
Lloréns Pérez, Ramón de la Peña Martí-
nez, Fernando Campuzano y Pascual del 
Pobil, Antonio Diez Muniadas, José Moli-
na y Molina, Joaquín Serrano de la Igle-
sia, Félix Berdeja Bardales, Fernando Gon-
zález García, Felipe de la Plaza Hernán-
dez, Manuel Martínez-Ordóñez de Barrai-
cua, Agapito Sánchez-Prada, Ildefonso Sán-
chez Binerfa, Francisco JavTér Trenor y 
Ázcárraga, Fernando López Blanco, Isidro 
Ramos Gutiérrez. Gerardo Negueruela Ca-
ballero, Jesús de la Presilla Bergia, Rafael 
de Carranza y del Valle, Francisco Gómez 
Pinto. Joaquín Agelet de Palmases. José 
Acha Asensio. Joaquín Calderón Bárcena, 
José Uceda y Valderrama, Rafael Fernán-
dez de Bobadilla y Mantilla de los Ríos, 
Luis Rifé Goicqolea, Jesús del Pardo Mos-
auera, Jorge Ózores Ma.rquina, Fernando 
de Bedla Alfaro, Manuel Prieto Sancho, 
Antonio Alcántara Guardiola, Luis Ordnña 
López, Juan González del Valle y Felipe 
Vierna Bel anuo. 
41 alfórecea 
También inserta otra real orden conce-
diendo el- empleo de alférez-alumno de Ar-
tillería a los 41 alumnos que figuran en 
la siguiente relación, por haber sido apro-
bados en el tercer año académico, asignán-
doles la antiírúedad do 8 de jidio último, 
Don José Moiño Rodríguez, Antonio Ra-
mos-Izquierdo y Reig, Camilo Vázquez 
Goldaráz, Fernando Herrero Muñoz, Vicen-
te Navarro Echevarría, José Jaime Altami-
ra. Manuel Santos González, Emilio Her-
nández Angosto, Antonio . Arroquia Ibarra, 
Manuel Aniel-Quiroga Redondo, Romualdo 
Carretero .Merino, Francisco Rey Sánchez, 
Manuel García Amor, Evaristo Borrajo 
Iglesias, Mariano Toledano y Jiménez Cas-
tellanos,. Félix García de Leyaristy, Euso-
bio Pascual del Pobil Ravclla. Rafael La -
guillo Martín. Luis Jiménez y Martínez 
dc Yclasco, José Bermello Alvarez, Antonio 
Montis Villalonga, Manuel Entrambasaguas 
Peña, E'adio Mille Villelga, Gaspar Pérez 
González, Ignacio González de Aguilar, Jo-
sé Carrnona y Pérez de Vera, Germán del 
Corral Hermida, José Andújar Espino, Leo-
poldo de Coig y de Hoyos, Carlos Purón y 
Purón, Matías Villegas Merino, Banuel Gar-
cía Alvarez y Panadero. José Armentía 
Palacios, Julio Tamariz Martel y - Fabre, 
Miguel Quesada Munuera, Francisco Gutié-
rrez González, Alfonso dc Solance y Beun-
za, José Fernández Adame, Fernando Par-
do Ibarra. Federico Fernández de Bobadi-
lla y Mantilla de los Ríos y Guillermo 
Marín Delgado. 
D E S T I K O . B E R E C L U T A S 
Los reclutas que por el número que ob-
tuvieron en el sorteo les correspondió for-
rñar parte del cupo de instrucción proce-
dentes de los reemplazos de 1924 y ante-
riores, quo por diferentes causas hayan 
sido agregados al reemplazo del año ac-
tual, serán- destinados a Cuerpo activo, sin 
necesidad de hacer Su presentación ante 
los jefes de Cajas. Los capitanes generales 
harán la distribución con arreglo a las 
condiciones de los reclutas. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Dos casos realmente tristes: 
Primero. Patricio González Hernández, ca-
sado, con domicilio en el Pasco Bajo de la 
Virgen del Puerto, estando en el mes de oc-
tubre del pasado año descargando soportes do 
hierro de no menos de 300 kilos, cayó uno 
de éstos sobre él, hiriéndolo en el costado y 
hundiéndole tros costillas. Ha quedado inútil 
para el (rabíijo. No ha logrado indemnización 
por accidente del trabajo y se encuentra en 
la mayor miseria. Debe once meses do cuar-
to a un subarrendador, tan pobre como ellos, 
y tienen las ropas empeñadas en 75 pesetas. 
*• *• * 
Segundo. En la calle del Barquillo, núme-
ro 21, buhardilla, vive un anciano obrero pos-
trado en cama; hace varios años le cortaron 
una pierna y ahora va a sufrir la amputación 
de la otra. Su mujer tiene sesenta y cuatro ¡ 
años, lo que, además de la asistencia del en-
fermo, le imposibilita para ganarse el sus-
tento; con ellos vive una hermana de él, 
también enferma. * 
E l marido se llama José Villaverde Car-
bajal. 
D O S H E R I D O S E N R I Ñ A 
En la tahona establecida en la calle de i 
[Alisa Fernanda, 23, riñeron ayer mañana | 
los obreros Juan Corralero Pérez, de veinti-i 
ocho años, con domicilio en Cáccros, ñ. v ¡ 
Antonio Puente Abuin de treinta y ocho, ' 
que vive en General Porlier, 24. 
El primero hizo un disparo de pistola 
sobre el segundo, hiriéndole en el muslo 
izquierdo, de pronóstico reservádq, vvPuon-i 
¡e, al forcejear para arrebatarle el arma 
a su agxesor, le causó otra lesión en, el 
muslo derecho, de pronóstico grave, al dis-
oararse la pistola. « 
Juan os el encargado de la tahona, y al, 
reprender a "Antonio porque llegó tarde al' 
trabajo, los flns cuestionaron, dcsarrollán-! 
duse el suceso. 
Programas para hoy: 
ÜIAWBIB, Unión Itadlo (L. A. J . 7, 373 me, 
tros) -11.^. Nota de sintonía- Calendario as-
tronómico. Santoral. Tufurmacioncs prácticas. 
Notas del dui.-hi. Tampanadas do Goborna-
,ió„ ' Cotizacionr. do Bolsa. Intermedió;, No-, 
ticiaa de Prensa, l'nmcras uoticuis metooio-
Idcicns—12,15, Scñuiea horarias. Cierre do la 
Jtación.-De 14.30 a 15,30. Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Noticias de Pronsa.-Í8 Cotizaciones do Bol-
sa. Orquesta Artys y discos PO' Miguel Fle-
ta—1930 Fin do la emiBión.—21,80, Lección 
de Lengua inglesa, a cargo del profesor mon-
sieur Vernet.-22, Campanadas de Goberna-
ción Señales horarias. Ultimafi cotizaciones 
de Bolsa. Emisión do la Unión do Radiooyen-
tes v retransmitida a sus oyentes por la es-
tación de Barcelona (E . A. J 1). CWcierto 
de música rusa. Masa Coral de Madrid, dv 
rígida por el maestro don Rafael Beuedito 
Gran orquesta, dirigida por José María Fran-
co.—23,55, Se interrumpirá el programa paro 
dar las noticias do última hora, servicio es-
pecial suministrado por EL DEBATE.—24.,J0. 
Cierra da la estación. 
* * * 
A P A R A T O S D E O A L E H A . — L a Exposición 
de la Agrupación do Radioaficionados, do Ma-
drid (Jardines, 24), puedo visitarse hasla eJ 
12 del actual, do seis a nuevo do la noche. 
DIA 3. — Viornes. — Stos. Francisco Javic.-, 
S. J . ; Sofonías, piof.; Lucio, r.; Claudio, Ca-
siano, Agrícola, Amblo, Hilaria y Magina, 
mártires. 
A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 10 n., solemne 
Tedéum. 
40 HoraJ.—Sta. Bárbara. 
Corto do .w_ri.ria.—Buen Consejo, en S. Isi-
dro (P.), Escuelas Pías, en San Antón, y San 
Eernandu. 
Parroquia de las Angustias—8. misa per-
petua por los .bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de San Ginés.—Novena u la ilo-
dalla Milagrosa. 5,30 t., exposición, sermón 
P. Bolaños, Ei P.; ejercicio y salve. 
Parroquia do Sta. Bárbara (40 Horas).—Tri-
duo a su Titular. 8, Exposición; 10, misa so-
lemne; 5 t., manifiesto, sermón, señor Nieto,, 
y reserva. 
A de S. José de la Blontaña (Caracas).—Dc 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
CapiUa de Cristo Key (paseo do la üirc- -
ción).—7 y 8, misas. 
Buena Dicha.—Triduo a Sta. Bibiana. 1G, 
miga solemne; 5 t.. Exposición, sermón, P. 
Delgado, mercedario, y procesión de reserva. 
Comendadoraffl>rldem id. 5,30 t., ejercicio, 
estando todo el día S. D. M. de manifiesto. 
CabaUero de Gracia 5 a 8, Exposición. 
Icaria Inmaculada.—10,30 a 6,30, Exposi-
ción. 
NOVENAS A LA PURISIMA CONCEPCION 
Catedral.—8, misa de comunión y ejercicio. 
Parroquias.—Angeles: 6 t.. Exposición, ser-
món, P. Salvador de la M. do Dios; reserva 
y salve.—Covadonga: 5 t-. Exposición, ser-
món, señor Jaén, y reserva.—Del Pilar: 5 t.. 
Exposición, sermón, P. García Figar, O. P.; 
reserva y salve.—S. Ildefonso: 5 t.. Mani-
fiesto, sermón, señor Blazquez, y reserva.—San 
Lorenzo: 5,30 t.. Exposición, sermón, señor 
Vacchiano, y reserva.—San Marcos: 5 t.. Ex-
posición, sermón, P. Barriet, E . P.; ejerci-
cio y salve.—Stos. Justo y Pastor: 5,30 t., 
manifiesto, sermón, señor Portóles; reserva 
y salve.—Salvador: 5.30 t.. Exposición, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; reserva y sal-
ve.—Sta. Cruz: 6 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Ldpez Lurueña, y reserva.—Santa 
Teresa: 5 t.. Exposición, sermón, P. Villami-
ñán, y reserva. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 5,30 t. Ex-
posición, sermón, P. Rubio de la Consolación; 
reserva e himno.—Buen Sucoso: 5 (.. Expo-
sición, rosario, sermón, señor Causupié; re-
serva y salvo.—Calatravas: 10, misa reza-
da; 12, rosario y ejercicio; 6,30 t., mani-
fiesto, sermón, señor Portóles, y reserva.—• 
j Jesús: 6,45. rosario y ejercicio; 10, misa so-
| lemne y Exposición; 5,30 t.. manifiesto, ser-
; món. P. Del Campo; bendición o himno.— 
Jerónimas de la Concepción: 5,45 t., Expo-
I sición, sermón, P. Blázqucz; reserva y salve. 
| Santuario del Corazón do María: 8, comu-
nión general; 5 t., sermón P. Díaz; reserva 
y motete.—María Inmaculada: 5,30 t., rosa-
rio, sermón, P. Martínez, S. J . , y reserva.— 
Rosario: 8,30. misa y ejercicio; 5, Exposición, 
sermón. P. Alvarez. O. P., y reserva.—S. An-
tonio de los Alemanes: 10, misa mayor: 5,30. 
Exposición, sermón, P. Rodrigo de la V. del 
Carmen, y reserva.—S. Pascual: 4 t., rosa-
rio, sermón, P. Huertas, E . P., y reserva.— 
S. Francisco el Grande: 5.30 t.. Exposición, 
sermón, señor García Colomo, y reserva. — 
j Sta. María Mngdñlertá: 5 t.\ Exposición, ser-
món, señor González, y reserva.—Trinitarias : 
6,30 t.. Exposición, sermón, señor Jaén; leta-
nía y salve. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudcna: 6 t.. salvo cantada. 
Angeles • Anochecer, letanía, salve cantada y 
felicitación sabatina.—Dolores : Anochecer, ro-
sario y salve cantada.—N. Sra. del Pilar: 
Anochecer, rosario y salve cantada a N. Sra. 
del Carmen.—S. Sebastián: 7 t., manifiesto, 
plática; reserva y salve a X. Sra. de la Mi-
sericordia.—C. do María: 8,30. comunión para 
las hijas de María.—Covadonga: Anochecer, 
rosario y salvo cantada.—S. Marcos: 8, co-
munión general y felicitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: 8. misa cantada en 
honor do N. Sra. de la Merced; 7,30 t., ejer-
cicios con Exposición y salvo cantada.—Car-
melitas dé Maravillas: Anochecer, solemno 
salve a N. Sra. de las Maravillas.—Cristo de 
los Dolores: 9 a 12, Exposición.—C. de Ma-
ría: 8. comunión para la Archicofradía de la 
Titular; anochecer, salve cantada.—Olivar: 
í), misa solemne y Exposición para la C. de 
N. Sra. del S. Corazón.—María Auxiliadora': 
7.» ejercicio, bendición y salvo.—S. Vicente 
Paúl: 6 t., felicitación sabatina y salve so-
lemne.—S. C. y S. Francisco de Borin: 8, 
misa rezada y salve para los C. del Pilar; 
11, misa rezada para la C. de N. Sra. dc Lour-
des y misa solemno en honor de Sta. Bárbara. 
(Est^ periódico so publica con censura ecle-
Biástica.) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Pensiones para ingenieros y obreros.—La 
Junta do patronato do ingenieros y obreros 
pensionados en el extranjero ha abierto un 
concurso para pensionar a dos ingenieros y 
a 3G obreros españoles. Los candidatos a las 
pensiones do ingenieros deberán presentar sus 
instancias documentadas en un plazo do cua-
renta días y los obreros en el plazo do cin-
cuenta, a contar del 30 do noviembre. En el 
domicilio do la Junta (Prado 26) so facilitan 
las, bases detalladas de la convocatoria, (pie 
también han sido publicadas en la «Gaceta» 
del día 30 do noviembre. 
Con motivo do cumplirse mañana el un-
décimo aniversario de la muerte de don 
Manuel Pérez de Soto y Tova, ha acorda-
do su viuda, doña Trinidad Franco y Fuen, 
tes, dar una comida a los ancianos de las 
Hermanitas de loá Pobres y ropa ¡para 12 
ancianos que pasen do s&tonta y cuatro 
años. Además se celebrarán misas en va-
rias iglesias. 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a b i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r ó i n 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o r n o a g u a de m e s a . 
^ R ^ 0 8 1 ^ 0 y e F T 3 8 1 R e i f f e . 45> p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l e f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u d t c , 
Viernes 3 de diciembre de 1926 Í6) MADRID.—Año XVI.—Núm. 5 ^ 
C L A S I F I C A D O 
E N S E C O I O N E 
El precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linea del 
cuerpo 7, más lo que 
te corresponda por in-
serción en concepto de 
de derecho de Timbre. 
E l Debate ¡acilita dibu-
jos y clichés sin aumen-
to de precio sobre ta 
base de un mín imum 
de diez inserciones., 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A muebles ba-
ratísimos, armarios luna, 
camas, mesillas, etcétera. 
Hortaleza, 110. 
A L Q U I L E R E S 
ESCOBIAI-. Alquílase ca-
sa nueva entre pinares, 
sitio Romeral, ventilación, 
sol, baño, electricidad. Ha-
zón: Castelló, 10, segundo 
izquierda, Madrid. 
CASÁ nueva, todo confort. 
Príncipe Vergara, 29. Cuar-
to, 800 pesetas. 
A U T O M O V I L E S 
«FIATS» 501, «Citroéns», 




y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO alba jas y den-
taduras artificiales, plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad-
Rodrigo. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A mercantil, con-
tabilidad, cálculo,^ taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés, Atocba, 41. 
H U E S P E D E S 
CASA céntrica, particular 
honorable, admitiría ca-
ballero estable. Mínguez, 
Infantas, 25. 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
sotas. 
MODAS 
I p c i a 
Compra, venta y cambio 
automóviles. Especialidad 
C I T R O E N y F I A T 
L O S MADRAZO, 7. Telé-
fono 6.294 M. 
CALZADO 
%SAHTAMAñm 
¿A r f f j o j i 
S U / t m A V í A M A S 
ECONOMCA: 
G R A N V A R I E D A D 
r e n 
P r m c i ^ e - I S . e A r ' r 
P f ó N r f A LA COtíFÓ/A 
\JLS P E T 1 T X 
I Lamas grande varíedóL 
[deca/iados en España 




COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos, tíau-
ta Brígida, 3, Quesada. 
P e l e t e r í a 
Confección. Reparaciones. 
Precios económicos. 
P i y Margall, 5, entresuelo. 
M U E B L E S 
FA B ra I C A 
V A L V E R O E / l 
C WAO» UPLICADO 
/A >.t5 R i D 
m u m s ó E E s c ñ m 
COSEft. APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
fi/SNCA RfíA L-4 .5 . 
Compre s u s paraguas 
C a s a V é l e z 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are-
nal, 9, Apodaoa, 1 (esquina 
Fuencarral) . 
J . G A L L A R 
T a l l a - D o r a d o 
Muebles-Altares. 
Fernández de la Hoz, 15. 
M A D R I D . 
O F E R T A S 
S E O F R E C E nodriza se-
rrana, veintiún años, pri-
meriza. Atocha, 120, se-
gundo izquierda. 
OPTICA 
O C U L I S T A S : Aparatos Re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísi-
mos. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
P A R A E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y M E N T A L E S 
A p a r t a d o 1 0 8 . - M á l a g a . - T e l f . 6 6 6 
L O T E R I A 
P E R F U M E R I A S 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE REGISTRADO) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C a p i l u c i o 
es él único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
no habría calvos. 
7,50, pesetas 
L a Oriental, 
V A R O N E S de 15-17 años: 
Porvenir asegurado. Mín-
guez. Infantas, 25. 
C A R M E N , 
A L V A R E Z G O M E Z , S E V I -
L L A , 2. Depósi to: S. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
VARIOS 
A M A C R I A pueblo, veinte 
años, viuda. Razón: Prin-
cesa, 69, Facundo. De 6 
REUMATICOS: Vuestra 
curación es segura, radi-
cal, rapidísima. Pedid el 
«Tratamiento antirreumá-
tico Hernaiz» y os conven-
ceréis. Se remite gratis el 
folleto explicativo. Escri-
bid : Apartado 9.050, Ma-
drid. 
MODISTA en casa y do-
micilio, Alberto Aguile-
ra, 46, tercero B. 
m m te 
tepe! M É i l o l e i 
Vinos finos de mesa 
Olózaga, 2. Teléf. 22-88 S. 
E S 
A PETRQLíC 




F E L I X ü. 
H O R T A L E Z A , 14 A L 18 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Fel isa Ortega. M A D R I D , P L A Z A D E SANTA CRUZ, 2. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
Frente a las Calatravas 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Presidente «iel Tribunal Supremo de Justicia, presidente de la Asociación 
Mutuobenéfica de la Carrera Judicial, presidente de Sección de la Comi-
sión General de Codificación, condecorado con las grandes cruces de 
Carlos I I I e Isabel la Católica. 
F a l l e c i ó e l d í a 2 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R a ! • P a 
Sus Lijos, don Cirilo, doña Laura, doña Isabel, doña María del Pilar, 
D. F . Javier y doña Teresa Tornos y Lafñtte; Lijos políticos, nietos, 
Lermanas, Lermanos políticos, tía, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistir al funeral que tendrá lugar el día 7 del 
corriente, a las once de la mañana, en la parroquia de 
/ Nuestra Señora de la Concepción (calle de Goya). 
Se ajmcarán por el eterno descanso del alma del finado todas las 
misas que se celebren boy día' 3 en la iglesia de San Pascual, el 4 en 
la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, el 5 en el oratorio del 
Caballero de Gracia y el 9 en la iglesia de San Manuel y San Benito; 
así como las Gregorianas, a las nueve, en la iglesia de San Manuel y 
San Benito desde el día 2, y, a las nueve y media, on la parroquia de 
Nuestra Señora de la Concepción desde el día 9. También se aplicarán 
en sufragio del alma del ñnado las misas que se celebren el día 6 en 
la iglesia de la Merced, de Burgos, y otras en la parroquia de Mancha 
Real (Jaén). 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada los reverendos 
señores Nuncio de. Su Santidad, Cardenal-Arzobispo de Toledo, Arzobis-
pos de Granada y Valencia y Obispos de Madrid-Alcalá y Jaén. (A 7) 
L A 
S E Ñ O R I T A f l D I A S 
NOV£L/l S U 0 £ S T J V / i 
o e 
C U P R O V A R Q A S 
l^e v e n t a 
en M a í la/ librenay u 
<|üio/co de EL DEBATE 
Las dimensiones de es-
tos anuncios no podrán 
exceder del ancho de 
una columna y altura de 
Í0Q lineas del cuerpo 7. 
Para todo lo relacio-
nado con la publicidad 
de esta Sección dirí-
janse a E l D e b a t e , 
Sección de Publicidad. 
Apartado 466. Teléfo-
no 398 M. y 365 M. 
M A D R I D 
V E N T A S 
P I E L E S baratís lmaa, re-
formas, arreglos. Los I ta-
lianos, Cava Baja , 18. 
VENDESE GLubeaki legí-
timo francés, buen uso. La-
fantas, 18. 
S i l 
E L MEJOR para toda clase fie motores 
Su uso prolonga la vida de los mismos 
D E V E N T A E N MADRID: 
Désmarais Hermanos, Conde de Xiquena, 6. So-
ciedad marca E l León, Marqués de Valdeigle-
sias. A: Industrias Babel "y Nervión, San Agus-
tín 2. Señores Viuda de Londaiz y Sobrinos de 
L . Mercader, Meléndez Valdés, 34. 
-u«-lll> 
arros 
D o l o r e s 
c o s t a d o , r í ñ o n e s 
r e u m a t i s i T i o , e t c . 
N o h a y r e m e d i o m á s e f i c a z 
M A R C A R E G I S T R A D A 
c u b i e r t a 
m p í a s t 
(Keicastro, Asturias), es el mejor combustibie para 
calderas cíe calefacción. Solamente se vende en, los 
almacenes de CHAVARRI (Agencia exclusiva). Glici-
nas: SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M. 
UNO MECANICO, con motor eléctrico. Figuras artís-
ticas y clases corrientes; casitas, norias, molinos, etc. 
LA F O R T U N A , HORTALEZA, 11 y 13. 
terciopelos, mitad precio. 
Linói'enm 6 pts. m2. Sali-
C'v-.'-vn.?». '). T. J- 2.020. 
Í.UUÍV1ÜIUIC, m i 
Linoleum grandes surti-
dos, elegancia y, economía. 
Hijos de Peualva, S E R R A -
NO, 20. Teléfono 1.040 3. 
Zapatillas paño, todas las medidas p.a Sra. a 3,50 pta. 
.Zapato ante, últimos modelos » 17,— » 
Zapatos piel, varias formas, para señora » 3,— » 
L A S Pps BCAKOS, 9, C O L E G I A T A , 9, ESLAPBID 
al N1N0 al salir a la escuela, al ANCIANO al ir a tomar 
el aire, a los ADULTOS, cuando ves a sus quehaceres 
S U S O R G A N O S R E S P I R A T O R I O S 
los Constipados. Dolor de Garganta, Laringitis. 
Bronquitis, Orippe, Trancazo, Asma. Enfisema, setc. 
PERO HAY QUE TENER CUIDADO 
da no emplear sino las 
que se venden únicamente en C A J A S 
con el nombre 
.en la tapa y nunca 













rápidos á aire caliente 
para caf^ cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas laa 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . © R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O ^ 
X I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
P É P B Z 
F a l l e c i ó e l d í a 4 d i c i e m b r e d e 1 9 1 5 
A LOS SETENTA Y CINCO ANOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su' Santidad 
R . 1. P . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Tr in idad Franco y Fuentes; sus hijas, hijos 
polít icos, madre política, nietos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas y el manifiesto que m a ñ a n a 4 del corriente se celebren en 
el oratorio del Caballero de Gracia; todas las misas en las iglesias de Nuestra 
Señora de la Paloma, Santo Cristo de la Salud, y el rosario, a las seis de la tar-
de ; todas las misas en la iglesia de J e s ú s , monjas Bernardas del Sacramento 
(Sacramento, 7), en la capilla de San Mar t ín (paseo de Luchana, 25), en las obla-
tas del San t í s imo Redentor (Canarias, 5), y las misas y función a la Inmaculada 
en el convento de las Capuchinas (plaza del Conde de Toreno), s e rán aplicadas 
por el eterno descanso del alma de dicho señor . 
Los excelent ís imos e i lus t r í s imos s e ñ o r e s Nuncio de Su Santidad y Obispos 
de Madrid-Alcalá, Sión y Santander han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
A- 7. (6) 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Patento de invención número 47.838, por veinte años, 
E l mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 
pesetas. Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
M O Y A T. D E B A S T E B K A HERMANOS 
V I T O E I A ( A L A V A ) 
¿Sufre usted de ios pies? No conocerá usted ei 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga'una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,50. Por correo, 
2 pesetas. 
Plaza san üdeioitóo, 
M A D R I D 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
a la Hemoglobina 
¡os Médlooo proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy snpario* 
& la cama cruda, á loa farruginoaos. ato. — Da salud y fuer». — I*A.£ií8i 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O - R A 
C O N D E S A D E A L B O X 
DAMA NOBLE D E L A O R D E N D E MARIA L U I S A 
F a l l e c i ó e l 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E S U SANTIDAD 
R a Ea P i 
Su viudo, el excelentísimo serLor don Manuel de Egmilior, conde 
de Albox; sus hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
Las misas que r.e celebren mañana día 4 en las iglesias de San 
Sebastián, San Isidro, San Francisco el Grande, E l Carmen, E l 
Salvador y San Nicolás, Santos Justo y Pástor, San Ignacio, Asilo 
de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús (Claudio Coello, 102), 
oratorio del Olivar, padres Paúles y Escuelas Pías de San Antón, 
serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dicha señora. 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES, V A L V E R D E , 8, PRIMERO 
t u r . | « ^ s ¡ l i w o 3 y b e n e f i c i o s o s 
tos resultados curativos logrados con el empleo de ¡a DIGESTONA CHORRO, que los enfermos d« 
pslómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gastro 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando ÜitiJiSTONA Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
2 P E S E T A S C A J A Rechazad loa uuua^uyi*» . 
